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Baldosas de alto y bajo relieve para ornaaien- 
ación, imitaciones á mármoles.
Fabricación ;(ie toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráu- 
cas. ■ '
Se recomienda al público no confutida mfs artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes. Jos cuales distan mucho 
en belleza, calidad y coforído.
Pídanse catálogos ilustrados.





«MUY PR E G IO SO . E X IT O  S IE M P R E  R A p I- 
DO Y  F A V O R A B L E »
Virchow. H n n s i a i l l  J á n o s
«U N A  P U R G A  D E  EFEC TO  R Á P I D O ,  G I E R -  
TO Y  M ODERADO.» ^
MoleschotL
E « 1 u n  e x c e l e n t e  pui^gaw t©  p o r  l a  ^ ,
Fffopietario; Andrea® «aXleRnery Budapest (Hungría); proveeuoTde Si cor1:o de
lilOesconfiad de las falsifieaeionesIII - - • »  De venta «« ^ ®̂ ^̂ ®**̂ **. ■■ — ■ . ■ '. : _____  venta en las buisiBas farmacias y  droguerías
Terminóseí el Congreso ÁWcanista reuni­
do en Zaragoza este año, con motivo de la 
Exposición.
Hasta la fecha, no se conoce del Gongre 
so más que la sesión LnauguraU memoria del 
Sr. Alegret, (de la Hispano-Marroqui), dis- 
, curso del Sr. Labra y constitución de seccio­
nes. .  ̂ \,.'v i:
La prensa no se ha ocupado^de lá memo­
ria, y por consiguiente, nada héinbs sabido.
Parece que rití se dijo ni una palabra de 
la más grande de nuestras Golonias, Rio 
de Oro, un terreno inmenso que ya débefía- 
mos haber abandonado. Cerrado por arabas 
orillas tierra adentro, con una factoría en la 
costa, presidio horrible de ünos cuantos in­
felices españoles'que no han muerto á na­
die. Parece también que no se hizo más qu? 
tocar los amplios problemas deFernañdo 
Poo y-del Muni (nombre de un río due ofi­
cialmente se ha dado á un territorio de 
25.700 kilómetros cuadrados, como si dijé­
ramos i?/oAf/ño en Portugai); tan, ampiios 
.vquehose á donde acaban, La coloniza­
ción del Africa occidental es una serie kt- 
i'ueflíable de equivocaciones.
J)eí ambicioso a/ncíj/zw/no, no nos queda 
más que Ja cuestión de Marruecos, dé la que 
r el Sr. se ocupó en todo su dísciirsó. 
ífe! Muy juatameníe la planteó como una mí- 
I; sión cíe España «no militar ni catequista, si 
I  no civil, jiolíticay comercial». Lo que es, 
í  que concedió también la importancia de la 
I  «misión militar y religiosa». Y esto ya es 
f  ; otra cosa; Hay que claro y alto, que 
I para Maiirüecos no hay que dar ni un hom- 
I  bre ni una pesetaj y que 1̂ Estado con 
I  la religión es Un gran mal par'^ el país, y un 
suicidio íbera de España.
I  La pérdida de Filipinas, y lo que>«s peor, 
la inquina que nos teiiían muchos filipinos, 
procedía deque España era para ellos^l 
é  fraile. El Estado no debe comprometerse 
más que á la protección exíriúta de los na- 
f  cionales en Marruecos, y para la ayuda ra- 
zonada y justa á los comerciantes. Nada 
más.
Esta misma ayuda será fundamentada en 
un movimiento comercial efectivo, de expor­
tadores é importadores que estén prepara­
dos y que paguen la protección del Estado 
á la nación de una manera ó de otra.
La iniquidad originaria del sistema pro- 
teccionísla no se redime, ó se excusa, más 
que con resultados positivos de mejora na­
cional: aumentó.de riqueza repartida y de 
¡bienestar del trabájsdoT.
Alemania es proteccionista, como lo son 
loüs Estados Unidos; pero oponen al protec­
cionismo una tasa alta de salarios y pensio­
nes para ía vejez y enfermedades de 10 '̂. 
obreros  ̂Y la,cuantía y clase de protección 
no se determina sino después de estudiar­
se muchas estadísticas y asegurarse un be­
neficio de reciprocidad por una ú otra com­
binación.
Hasta hoy, todo lo que algunos fabrican­
tes, pocos, han dicho de la exportación á 
'' Marruecos es que nobay que pensar en ellô  
sin contar por anticipado con la protección 
del Estado. Esto rió es justo; ellos la deben 
preparar, ofreciendo con toda precisión los 
géneros que quieran exportar, demostrando 
que son los que allí se consumen y que ellos 
desean acreditar.
El que desee hacer allí negocios tiene que 
estudiarlos. La penetración de géneros ale­
manes en el Oriente, data de cuando Bis- 
mark fué ministro de Gomercio; él no lo ha­
bría conseguido si no hubiese nombrado 
cónsules á los comerciantes establecidos; 
sistema de protección muy deficiente y la 
menos inicua.
Aún hay otros negociantes, que no habrán 
ido al Gongreso africanista, y que son los, 
más peligrosos, gente de influencia y de di­
nero. Gompraron unas minas en el Riff y 
pagaban al sultáií cierta cantidad para que 
las hicieta guardar per Ibs áskaris. Un día 
los nffeños lá empredieron contra los solda­
dos del sultán y dejaron abandonadas las 
minas. Entonces se enviaron refuerzos de la 
V guarnición de Melillá. Es un raiíííar quien 
¿ así lo expone (don Jenaro Alas) y lo co­
menta diciendo: «No creo que la defensa de 
¿ uí\as minas, que ni están en territorio espa- 
fiofjsni pueden llegar á estarlo sin infringir 
el tratado de Algeciras, y, lo que es pécir, la 
conveniencia espnño/a de no extender la 
dominación territorial en el Riff, no creo, di- 
go, que sea cuestión nacional, en la cuál se 
t pueda, en conciencia ni en legalidad cóhsti- 
j tucional, ni gastar el dinero del Erario, ni 
> arriesgar en lo más mínimo la vida de un 
Roldado español. No debe gastar dinero por 
qíí^ sólo con argucias se puede sostener que 
min̂ üa que pagaii cánon al sultán y jornales 
á moros, qUo Mn de máúdar sus minerales 
¡) á España Ó á oíros jX^ufos para hacer pora-
Chica y Cabo del Agua, me parece imposi­
ble que se haya corrido el riesgo de poner 
eñe peligro la vida de soldados españoles, 
y sobre todo de soldados de servicio obliga­
torio,*
Contra esta extralimitación dé las funcio­
nes deí Es|adp hay que protestar con toda 
energía. Y tampoco hémos de autorizar nin­
guna otra forma de protección directa deí 
Estado á los comerciantes que quiéran enri­
quecerse en Marruecos.
Bastante Ies da la situación excepcional 
de España; si no saben aprovecharse, peor 
para ellos. '
En Marruecos, con el régimen fiscal de 
puerto-franco igual para todo el mundo, los 
ingleses líbre-cambistas se han apodera­
do de casi la mitad de las Importaciones, 
1.^4.208 libras esterlinas %\ Bño 1906, por 
Un total de 2.976.900 //óras. Franc'a, protec- 
ccionista, poco menos de la m\izú,1.203.290 
libras. Y los' alemanes, más proteccionistas, 
que hace treinta años no importan náda  ̂ni 
han vendido . (él 1906) por 214.259 libras es­
terlinas. Eñ último término está España, la 
qüe posee más territorio éñ Marruecos; la 
vécina inmediata que después de una guerr 
victoriosa pudo asegurar privilegios á su 
placer; pues casi no llega á libras esterlinas 
67.281, menos dé Isl tercérdparte que Ale­
mania. No sé gana esta diferencia con los 
beneficios financieros del Estado que ha 
bríamos de pagar en último término. Ni se 
va por el camino de algunos fabricantes de 
Gataluña, que exprimen la vida de infelices 
niñas de doce años por 15 céntimos diarios;
Los marchantes, como los ingenieros y 
los sabios, ha de ser los agentes de la pene- 
netración pacífica de España en Marruecos, 
para ofrecer,á los marroquíes* el bienestar, 
las comodidades de la vida, y también eJ 
ejemplo de honrádez. Qué se enseñe al Es­
tado alguno de estos géneros de exporta­
ción, á punto de embarque, y entonces vere­
mos si precisa protéjef á los exportadores.
llama de la hoguera añorando el calor de otro ho- 
gar q^rido, á cuyo Tecuerdo los ojos del mozo 
aniargura, que bebía
Mi fantasía, exaltada, resucitó de pronto una ra- 
unn época, un mundo que de rebote en rebote 
hundu^e con sus infames gallardías en el pozo sin 
fondo del pasado.
Súbitamente, lás almenas se coronaron de araue- 
ejps, gólpeárónse cadenas,: cantó un 
P®“®®do, con gravedad de trompa 
férreo,* un ruido sordo, 
p®** camino pol- 
*  'sobre
Agugs de Laojardn
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to-
sedentaria y
tô íâ ígê tióif*̂ ^̂ *̂  hscé de un modo comple-
tas picas y a r m í f  s:Ts7e]S.ba Z  ! q u e í é « a d l  en
agitaba su pañuelo blanco, que S  effondo erfsáceó  ̂erara aii justamente lo-
del espacio sémejaba aletear de paloma¡^n celo  ̂ novela Casta de hidaleos.
^Puiontecillavi S lifáhaap alif ráttnfw'Á «T ^ ' '" ‘í-  ^‘1 na------------- -----------------  al estelado tespaso de los guerreros c o n t e n ió  de id
corcel que espumeaba violento por urirse á de cordial simpatía y
mesnada; á su :batallar de fiera pujante q ¿  se ve - admiración.
f t j  
homenaj de
Colaboración especial
Por tierras de Castilla
«u azada, arrea á 
. ''«vencidasCw
petencia á minerales espaiíí?l?s, representen. . . . . . .V. /  A - - - T - - - 5- -
riqueza nacional, por que si es vertíall a nie-
dias que lo que es de España es de tds es­
pañoles, no lo es de ningún modo que lo que 
es de algunos españoles es de España y por 
no ser de interés nacional si no particular, y 
muy particular, el único interés que hasta 
ahora he podido encontrar—lo he buscado 
con ahinco—en las ocupaéiones 4o Mar
> Camino de TillaTiciosa
Inmensa es la llanura, el cielo inmenso: cielo y 
tierra; navegante en ün mar de arena reseca y 
parda, la vista fatígase en vano buscando un oasis 
en este desierto desolador.
El aire enrarecido da á  los arbustos la visión de 
albprescenciás oceánicas, y el sol hacia el ocaso, 
parece maldefcir á la tierra infecunda, en cuya en­
tráñalos besos de sus rayos no engendran.
Como surco de reptil,un camino se retuerce por 
el llano, prolongándose hasta parecer allá en lon­
tananza como una cinta blanca que escalase el 
cielo.
Esta tierra jíarece de otro mundo; no oreó sus 
entrañas el soplo divino, la gracia del Creador no 
descendió sobré ella, (jué parece desolada por una 
maldición.
Recuerdo las palabras del primer libro del Pen­
tateuco de Moisés: «Produzca la tierra hierba 
verde, hierba que dé simiente; árbol de fruto que 
défruto; y fué así.»
—¡NoJ—murmuro yo respirando con fuerza para 
sacudir la angustia qtié me impone la aridez,-¡no 
fué así!
Y mirando la arena qué ai troté de mi jamelgo
salpica, exclamó: ’
-“ ¡Señor! ¿será ,esta la tierra que labró Caín ef 
fratricida?
A la izquierda, {proyéctase hacía un cielo de es­
taño una torre antigua, sobre cuyas fj îzarras quié- 
jjjljiise los rayos del sol poniente, nimbándola con 
losmau^ás dél espectro y ofréciéhdola á los ojos
c a n s a d o s  c o ñ w  ^^R^ás|ica visión de mágico calei-
descopio./ , ‘ ,
Un labriego, encorvado sobre . 
dos muías perezosas que íentámente, A . u . .  j  
de la inutilidad de su trabajo, van tirando, Úajas 
las cabezas, cerrados los ojos tristes, negándose á 
ver,en su placidez de bestias resignadas, á ja  tierra 
parduzca, ladrona de su sangré.
Impulsado por la curiosidad dejo el camino.;
—¡Decid, buen amigo, ¿qué caserío es aquél?
Y señalo á la torré que refulge irisada como un 
trozo de vidrio en un basurero.
El hombre acude' solícito.
-  Aquello, es el señorío de Polvoranca.
Y como extrañado le interrogase con la mi­
rada.
—Quiero decir,que fué un señorío; hoy es im co­
rral. ,
Yo me inclino sobre mi jamelgo y me preparo 
á escuchar al hombre, sin dejar de mirar á la to- 
rre.
De las profundidades dé su faja negra*, saca una 
petaca, {piedra, eslabón y yesca.
—¿Quiere? un pócó fuerte es...
Acepto; de la petaca vuelco en la palma de la 
mano un poco de tabaco, y al devolvérsela cojo la 
hoja de papel que me alarga. ' ,
JV|i hombre hace lo mismo; guárdase la petaca y 
cogiendo con los labios el papel que.se pega, res­
triega entre sus manos fuertes el tabaco, mientras 
habla cachazudo y satisfecho de mi atención.
“'■Aquella gente era muy rica; fueron marqueses 
de aquellos que llamaban de caldera, y allí en ese 
llano - que ve usted, hubo un pueblo, y en aquel 
montéenlo de arriba ponían laborea.
Yo, queriendo ver el sitio en que los feudos alti- 
yps, investidos de un poder omnímodo, sostenían y 
hacían respetar sus fueros por el terror con los 
horrorosos crímenes que en la jerga de aquellos 
tiempos llamaban justicias, jiuse mi mano como 
pantalla para evitar el sol.
—¿Dónde estuvo la horca?
—Allíiarriba, hacia la izquierda; en donde esta 
aquel melonar.
—lAh! Hay ahora un melonar.
señor, y ; de los mejores que hubo este
Continuó el hombre su charla, gozoso de tener 
quien con tanto interés escuchara la narración que 
de niño aprendiera y que repetiría á sus hijuelos 
en las veladas del invierno.
Poco á poco, síi voz fué haciéndose para mí más 
lejana; deje de oírla.
Absorto en mis reflexiones, contemplaba la to­
rre y evocaba en mi fantasía los tiempos caballe­
rescos en que aquellos lugares tan tristes repitie­
ron los ecos de las trompas que convocaban á los 
pecheros á la pelea.
Miraba las toscas paredes, como sien su mam- 
postería quisiera aprender las historias de amor 
y de celos que ellas mudas encerraran; como si so- 
la canción del bardo 
que holíanuG: nieve se abrió la fortaleza á los 
acordes de su cítara y  calentó sus pies helados en 
el hogar del castillo, mientras las doncellas, ena­
moradas y compasivas, miraban cómo él calor des­
hacía los cristales que la noche cruda colgó de la 
rizosa cabellera del doncel trovador, cuyos ojos 
azules, inmensos, como su alma, hundíanse en la
tici el pújame que se ve 
las piezas de mi arnés, opnmía 
b ilfh í lalanzaics-
mi escudero,
írMn ̂  espiaba solícito mi rostro por en-
en S ítín S ? ®  cerebro calfsído
i  w  ̂  ^  investigación de tantas cuestio 
nes y de tantas causas, sentí desconsuelo al con-
<=3ñallejo, que ajen'o de haber 
f^S '̂So corcel de una qui- 
amarga filosofía de 
rff?n in en el pesebre desconó-
cido en el que le ofrecieran quién sabe qué pienso,
ojps de haber dormido, con- 
® ^ escudero; el buen hombre chupaba su 
faforcíase entre sus dedos fuertes y 
hablaba satisfecho; las palabras borbotaban fáci- 
P^^^lúir.de riqueza, de sus labios 
® sil .voz desmoronóse en el
yenda ^  ^  tuina quimérica de mi le
gravitaba sobremi, quise dejar al hombre.
Vuelvo al camino; desde alli grito: 
mino ésfe?^^^^^’ umigo! ¿hasta dónde llega el cá-
P®to dese prisa,que sino ía no­
che llega antes que usted al pueblo. ■'
uiuy lejos. Como fondo de esceno- 
grafia, esfumase el contorno de un pueblo.
. Foco á poco^se precisa destartalado y mísero; 
le rodea un viñedo.
rústica,destaca el busto explén- 
dído sobre el tono violado de las vides; su blusa 
rosa que el sol asalmonara, surge vigoroso entre 
los pámpanos resecos.
Casucaá infectas reciben al viajero; á la iz- 
quierda un cementen'o de paredes negruzcas, cuya 
puerta parece rastrillo de penal, luce sobre sus ta­
pias las siluetas de tres cipreses raquíticos.
Un perro agorero parece aullar desdichas.
En la puerta de la iglesia, una cruz de piedra 
tiende sus brazos llenos de oquedades; á la puerta 
de una casa una mujer sentada en el suelo peina á 
una rapaza, que pugna, lloriqueando, por librar la 
cabeza hirsuta del peine civilizador.
Al volver una esquina, la sorpresa me detiene; 
en medio de una plazoleta, úlzase una estatua ó 
mejor dicho, un grupo,
El recuerdo me ilumina, desvaneciendo mi asom­bro.
Es la estatua del célebre patriota alcalde.
Me aproximo; sobre el mármol sin pulimentar 
leo el nombre del escultor: Ca/refero.
Detrás de la figura del noble alcalde, que apare­
ce en primer término,inclinase una montaña; desde 
un pico de ella, bate sus alas inmensas el águila 
imperial,qu6 extiende su garra crispada como oue- 
riendo destrozar el cráneo del alcalde, que en al­
to la vara insignia, con su sombrero ancho de fiel­
tro, y su larga capa rural, aparece grácil y altivo, 
con e! brazo extendido, mientras por la parte iz­
quierda, el morapio portado^ de la gloriosa pro­
clama, se abate sobre e | cuello de un caballo que 
cres{)a la crin, cava la tierra con sus cascos pode­
rosos, como si también corriera por sus yenas d§ 
bestia el fuego que ahuyentó el escalofrío del pe* 
ligro patrio. ^
La miseria del pueblo castellano lanza su pre­
gón al mismo pie del más grande d§ sus ediles; ni 
una corona, ni una flor. ' ‘
Un grupo de gallinas correteadoras escarba ep 
la oaia descargar dejara esparcida,
y un pavo, reposa g 
de los pilares de la reja que rouw ®
En una fuente, una moza se inclina para . ..  
su cántaro.
En la flexión del íronco, su cuerpo de hembra 
potente, marca violento su forma explendida y po­
derosa, y al inclinar la cabeza la blancura de la 
nuca junto al tono oscuro de la toquilla grana, lle­
na los ojos de luz y de estremecimientos las en 
trañas.
Llenó el cántaro, y colocándolo en la cintura 
empieza á andar.
Yo no tengo sed, pero me siento impulsado; 
desmonto y acercándome la digo, entre galante y 
religioso:
—¿Me haría la caridad de un poco de agua?—mi 
voz tiembla.
La moza me mira perpleja, al ver mi indumenta­
ria ¿donde voy á beber?
Aprovechando su indecisión, me acerco más y 
doblando el cuerpo bebí en la boca del cántaro 
que se asentaba en la cadera, mientras ella, nueva 
Rebeca, confusa y encarnada,inclinó el cuerpo pa­
ra facilitar la libación, y huyendo sus ojos de los 
míos, qué echaban raíces en su cara, entre lo rojo 
de sus labios sensuales fulguró el blanquear de 
unos dientes desafiadores que provocaban á mor­
der.
Después la miré alejarse aturdida, sintiendo 
cortér por su cuerpo de venusta el beso ardiente 
de mis ojos.
A mis labios acudieron las hermosas palabras de 
mi amigo Qisbert, el hombre de los vértigos, el 
espasmódlco de la realeza carnal.
«jOh hembra! \hembrafecandal ¡reina del mundo!» 
Desde la torre carcomida, un reloj canta; el 




Asistieron ai acto los señores siguientes* 
Don Eduardo León y Serralvo, don Benito 
Marín, don Bernabé Viñas del Pino doí* Ma- 
nml Alvarez Net. don S a í v 2 ’Goínálo;
Fíáiícisco Rivera 
Valentín, ^ n  Manuel García Guerrero, don 
Francisco Ruíz Gutiérrez, don Federico Fc- 
rráadiz, don Eduardo del Saz, don Alberto 
España, don Eugenio Vivó, don Juan Gutié­
rrez Bueno, don Ricardo López Barroso don
Reyes, don 
Narciso Diaz de 
Escobar,^ don Guillermo Rein, don Eduardo 
Antonio Pérez Hurtado, don Jai- 
me Montero, don Ricardo de la Rosa, don 
^sps^^.Hefedia, don Rafael Durán 
Pulís, don Antonio Linares, don luán Villar 
don Juan García Souvirón, don Car-
Fiírinn J  p Í®®* <íon Enrique Rivas Casalá, don Enrique Rivas Beltrán, don Alberto Rivas 
1?” Miguel Lebrón, don Adolfo De- 
lius, don Francisco García Almendro, don Pe- 
don Emilio Loaisa, don Manuel La- 
^0» FranciscoBrotons, don José Moreno Villa, don José Na­
vas, don Luis Kraüel Souvirón, don Isaac 
Anas, don José Martín Velandía, don Rafael 
Alvarez Morales, don Alberto Torres de Nava­
ja , don P̂ 2*icis^ Torres de Navarra, don 
Miguel Mérida Díaz, don Rafael Zambrana 
Qu^uisola, don Cayetano López Barroso, don 
tósé Sánchez Rodríguez, don Manuel O tlz 
Díaz, don José Blasco Alarcón, don Evaristo 
Minguet, don Basüiso García de Alcaraz. don 
AntonloSá^^
Modíhcación del Impuesto sobre anuncios. 
Sustitución de los impuestos actuales por un 
impuesto único, en relación con la tifá-da df 
cada periódico.
Mejoras en el servicio postal, especialmente 
en las carterías rurales.
Mejoras en el servicio telegráfico y telefóni 
co y su abaratamiento.




de cada región.—Fórmulas de solidaridad oa
guiS®*^ y á los periodistas  ̂ perse-
ímprenta.-Modificaciones en la 
%rocesos^^ Poírcia.-Régimen de denuncias
prensa de provincias.— 
w  £f* 5̂ ”^ícato central. -Funciones 
r^tonales^*^^*^’ con sindicatos
^̂ 3 4e la sesión inaugural, se 
en Madrid la Asamblea, procedlén- 
®̂ comisiones dicta- 
dusfonS^^  ̂^  íectura de ponencias y con-
®t® '^^ebrará en el local de la Aso­ciación de la Prensa.
BEGíST/jj. *- ^^1




De venta en iodo# los Mótele*, Restaurants j 
Uiltt:raar¡nog. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
Hí̂ l, número 23, Málaga.
Mujés» funesta
Entre lá gente que se aglomeró en la puerta 
de la casa de socorro, decíase que La Mur­
ciana es Uña mujer funesta, pues hace algunos 
años mataron en la calle de Calderón de la 
Barca á otro amante suyo llamado Mateo.
La ▼ fetima
Se llama, como hemos dicho, José Romero 
Morilla, de 35 años, casado, natural de Mála­
ga, habitante en la calle de Churruca, núms-o 
24, y deja cinco hijos, el mayor, una joven 
de 15 años.
Era blanqueador de oficio; de noche presta­
ba servicios de acomodador enel teatro Lara y 
'08 días de corridas de toros desempeñaba 
(guales funciones en el primer piso de la plaza.
Captura del agresor
Los agentes de vigilancia Pérez y Corpas, 
vieroh;anoche á las once y media en el Mundo 
Nuevo á un hombre que se paseaba algo agi­tado. o t»
JAI interrogarle dijo que se llamaba Manuel 
Moreno Burgos y ser el autor de la muerte de 
José Romero.
El agresor cuenta treinticuatro años v habi­
ta en la calle del Refino 36. ^
socorro de Is calle de Alcaza- 
Dilla fué curado de do* pequeñas heridas.
>1 Después de la cura pasó á la cárcel.
Junta- de Instrucción Pública
don Jesé Estrada Estrada; 
Raíael Cafíarena Sola, don Rafael Souvi-
rón del Rio donT?amón A. Urbano, don Ma-
®̂ ? ^on Angel Fernández 
de Soto, don José de la Rosa, don Enrique 
Jraba Jiménez, don Rafael Murlilo Carreras, 
í Castillo Florido, don Antonio Ma-
1 i KT®̂’ García La Bandera, don 
Sánchez Lomefla, 
don Féibc líménez Navas, don Antonio Saenz 
baenz, don Juan Mesa ArgamaslIIa, don Fer 
nando Cano Díaz, don Antonio Barranco, don 
Manuel Navarro, don José Gutiérrez Alamos 
don Juan Harriero López, don Cesar Alvarez 
Dumont, don Joaquín Gutiérrez Diaz, don 
Vanees, don Se­
bastián María A b a j a d o r  en representación dei 
diíe^or dél Diario Malagueño, don Joaquín 
Carballeda, don.Éduardo Palanca Quiles, don 
Mauricio Barranco,don JuanA.Lópe?,don José 
P^a^cisco Gómez de 
Tr^esedo, don José García Guerrero, don jo  
sé García Berdoy, don Tomás Gutiérrez.
En lugar preferente de la mesa se hallaba eí 
fesíeisdo novelista, teniendo á su derecha á 
los señores Gobernador civil, alcalde re­
presentado por don Juan Beniíez Gutlé-iy
^0” Manuel Garbaííed^ catedrático de la Escuela NórmL don Aní?' 
nio Sánchez Balbij á la izquierda don G^dní-r' 
mo Rein. don Enriljue Ramos Rodfígu?ẑ í̂̂ ^̂  ̂
Manuel Alvarez Net, don Antonio Linares En- 
ríi-uez, don Eduardo León y Serralvo don
José Estrada y d«n Bernabé Vülas/
La ^taba adornada con exauisitn 
gusto, sirviéndose ti siguiente menú; ^
SJptreipqaos
salchichón, pépiniiios, aceitunas y
P l u m a  y  i s p a t í a
Según ordeu general de la región, á partir 
del día de ayer empezó eí suministro de in­
vierno en la misma.
—Le han sido permutadas las doce cruces 
rojas de plata dd Mérito Militar que posee, 
por otras tantas de primera clase de la misma 
orden y distintivo, ai primer teniente 2 ° Ayu­
dante de esta plaza don Francisco Mostaza 
Lama.
—Lé ha sido concedido un mes de licencia 
por enfermo para Almería y Granada e! alum­








Merluza á la Mayonesa 
Filete á la Perigord 
Pasteles de jamón 






Vinos: Rioja alía, Blanco, Rioia clarete. 
Barca, Florida.
Se recibieron adhesiones por telégrafo y por 
cartas de los señores Galdós, Benavente, Va­
lle inelán, Baroja, Senra, Herrera;''' Fabra, 
Machado, Jurado de la Parra, Enrique L. Alar­
cón, Ricardo Orueta, Manuel G. Múrente, Jo­
sé Muela, Fernando Durán, Emilio Thuillier, 
Vicente Tejada, Adolfo Figueroa, José Clnto- 
ra, el alcalde accidental don.Gregorio Revuel­
to Vera, Manuel Carballeda Ortiz, Antonio 
Ramírez Codas y Un cancionero.
Brindaron, dedicando todos frases laudato­
rias al notable noveIista,Ios señores D. Eduar­
do León y Serralvo, D. Eduardo R. España, 
D. Juan Benitez Gutiérrez y D. José Martin 
Velandía, don Alberto España, don Ricardo 
López Barroso, don Narciso Diaz de Escovar, 
quien leyó una poesía de la señorita doña Su­
ceso Luengo.
El señor León y Román, profundamente 
emocionado, pronunció breves frases agrade­
ciendo el homenaje que se le tributaba.
Las especiales condiciones en que se con­
fecciona el periódico de los lunes no nos per­
miten dar á esta reseña aquella extensión que 
el alcance y grandiosidad del acto redaman 
y que justifica el renombre del ilustre literato 
legítimamente adquirido por su talento porten­
toso, que cien veces refrendara el éxito.
Dia aciago
Mal dia fué el de ayer para el repórter en­
cargado de la crónica negra. Aún no había 
trasladado á las cuartillas los apuntes que to­
mara respecto al suicidio de que nos ocupa­
mos en otro lugar, cuando la noticia de haber 
ocurndo un crimen le obligó á poner nueva­
mente en ejercicio sus facultades todas, para 
poder ofrecer al lector información circunstan­
ciada del sangriento suceso.
 ̂ He aquí ahora el resultado de la penosa la­
bor á que nos tuvimos que consagrar.
E l  h e e l i c
Poco después de las nueve y cuarto, mien­
tras se celebraba la segunda sección del teatro 
Lara, avisaron ai acomodador de butacas, José 
Romero Merilia, que en la puerta había un 
hombre que deseaba hablar con é'.
Seguidamente salió Romero á la cajie, en­
contrando Juntos á su manceba La Murciana, 
y un carpintero conocido por ElHermaniio.
Conversando ios tres dirigiéronse hacia la 
esquina del Mercado de Alfonso XII, y dé 
pronto sacó El Hermanito una faca y asestó 
una puñalada en el corazón á Romero, cayen­
do éste al suelo mortalmente herido,
Auxilios
A‘las voces de auxilia i,„ñas que presenc'**'  ̂ las perso-
entre otrn<' ■ ®“Ceso, acudieron,
'''*. ^  ‘ Carrasco RÓdenas y Fráncls-
t  quienes llevaron a! lesiona­
do al ^tablccimiento benéfico del distrito de 
Santo Domingo. . ; v
Bn la easa de socojppo
Colocado Roniero Morilía sobre fá éama de 
operaciones, vióse ique se hallaba cadáver, 
apreciándole el médico de guardia Sr. Troya 
y el practicante Sr. Salas, una herida punzo 
cortante de tres centímetros de extensión, si­
tuada en la región precordial, y penetrante en 
la cavidad.
El Juasgado
Puesto el hecho en conocimiento del Juz- 
gado instructor de la Alameda, personóse en 
el Denéfico establecimiento citado el juez del 
distrito, don Galo Ponte, Órdénando primera­
mente que fueran registradas las ropas idel ca­
dáver, lo que hizo asi un cabo de la guardia 
municipal nocturna.
Después continuó practicando diligencias 
y ai ver congregados allí numerosos guardias, 
les ordenó que marcharan á capturaí al agre­
sor, que era lo ique debían hacer.
Equivoeaeión
Como se ignorara ei nombre deí agresor, al­
guien dijo que vivía en la calle de Chu­
rruca, núm. 24, á cuyo sitio se dirigieron los 
agentes de la autoridad, averiguando que quien 
habitaba en aquella casa era el infortunado Jo­
sé Romero.
Presidida por el gobernador civil se reunió 
anteayer á las cuatro de la tarde la Junta Pro­
vincial de Instrucción Pública, asistiendo la 
señorita Luengo, señora Heredía de Ahumada 
.'Vios señores Mérida Díaz, Carballeda Pareja! 
Rodríguez Rivera, Sánchez Sánchez, Verjano! 
Novillo y Rosado Fernández. '
Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior, dióse cuenta del movimiento de per­
sonal y fondos habidos desde la última reu­
nión, acordando quedar enterados.
Aprobóse la Memoria redactada por el se­
cretario de la Junta, señor Quintana Serrano 
en cumplimiento de orden de la Superioridad 
mereciendo elogios por parte de los señores 
vocales. ®
La Junta acordó informar favorabiemedíe el 
expediente de sustitución personal incoado 
ppr la maestra auxiliar de !a Escuela de los 
Santos Mártires de esta capital, doña Antonia 
del Moral Valenzuela; y la solicitud del maes­
tro de Málaga dou Agustín Alconchei Hervás 
interesando de la superioridad continuar en la 
enseñanza pública, á pesar de haber cumplido
la edad reglamentaria para jubilarse. ^ ”
Acordóse expedir una certificación de» al­
cance por atraso del maestro que fué de Este- 
pona, don Rafael Sevilla, pedida por el Juzga- 
do instructor de aquel pueblo; y oficia? al al­
calde de Teba para que áia mayor bvevedad. 
proceda á buscar un local apropósUo oarala escuela de niños, h u  paraia
Fué nombrado don José Morareis Guefrem 
maestro auxiliar interiúo de T-'oa 
Se acordó quedar enter̂ ’^ns'' dé !a liaenría
marchâ r Caravaca para
intereS* • ^ per encontrarse enferma é
X la tramitación del expediente de aban- 
.no en sentido favorable.
Convocatorias
de gremios
Confitera y  Fast©I©i?ia
1 Éi Síndico del gremio de Confitería y Pastele­
ría cita á juicio de agravios á los individuos que 
pertenecen al mismo para el lunes 16 de Noviem­
bre de 1908, á lás tres de su tarde, en la planta 
baja (Café) de la casa n.° 1 calle Correo Viejo, 
con objeto de hacerles saber la cuota que les ha 
correspondido.
Para satisfacer cualquier pregunta que deseen 
formular los inferesados, las listas quedan en po­
der del síndico don Antonio Mancilla Ruiz, Car­
vajal n.® 3 (antes Puerta del Mar).
Noticias locales
Pasan de bescientas las adhesiones que ha 
recibido la Comisión organizadora y son mu­
chos los representantes de periódicos de pro­
vincias que, además de su asistencia personal, 
ofrecen temas y ponencias de verdadero inte 
tés.
Entre los que han de ser objeto de discusión 
figuran los siguientes;
La familia d®lmuerdo
Con motivo de la equivocación enteróse del 
suceso la familia del acomodador, acudiendo 
á la casa de socorro su esposa, su padre y un 
hermano, entre los que desarrollóse la desga- 
radora escena que es de suponer.
Dolores González, que así se llama la mu­
jer de Romero, sufrió un accidente, cayendo al 
suelo.
El cadáver
Después que se retiró el Juzgado, íncaután 
dose de los objetos encontrados en el traje del 
muerto, fué conducido éste al depósito del 
eementerio de San Miguel, donde se le practi­
cará la autopsia.
E l agresor
Una vez que El Hermanito cometiera el cii- 
men,emprendió la fuga seguido de un cabo de 
bomberos que prestaba servicio en el teatro 
Lara,perdiéndosele de vista al salir de la calle 
del Agujero á la de Camas, en cuyo sitio se 
le cayó el sombrero, que dejó abandonado.
¿ ̂ or qué ocurrió el crimen?
A la hora de escribir esto,ignóranse los mó­
viles del suceso, pero según olmos decir, pa­
rece que entre la víctima y el agresor existían 
ciertos resentimientos á consecuencia de sos­
tener relaciones amorosas el primero con im»
Hoteles.—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
La Británica.—Don, Leopoldo Horrülo Gó­
mez.
Las Tres Naciones.—Don Francisco Lu- 
cena.
Europa.—Don Salvador Rosell.
Co'ón.-Don Cristóbal Díaz, don Francisco 
Timonet, don Justo Ortiz, don Antonio Zapa­
ta, don José y d:n Ricardo Torres, don losé 
Ventura y don Antonio García Mira,
. «tócidlo de ayer.-E n  ¡a casa número 
4 de la calle de Símonet se desarrolló ayer ma­
ñana Un triste suceso.
Diego Ardes Gómez, que ocupaba una ha-
bltaclóñ dél piso tercero, puso fin á su vida, 
aherpánjiose. ; *
Para consumar au desesperado propósito, 
ató la corbata á los pies de ía cama, colocán­
dose al cuello el otro extremo.
A los gritos que profirieron en demanda de 
auxilio la esposa é hijo del suicida, se congre- 
go en el lugar del suceso numeroso público.
Diego Arcos Gómez se hallaba en ropas 
menores y tendido en el suelo.
Ei sujcida llámase, como queda dicho,Diego 
Arcos Gómez, de 48 años de edad, de estado 
casado y natural de Alhama (Granada).
Presiábá sus servicios á ia empresa ferro­
viaria andaluza ea calidad de lampista, y hace 
poco tiempo se cayó de un vagón, producién­
dose un fuerte golpe en la cabeza, por cuya 
causa ha estado enfermo.
Durante el curso de su dolencia se noiáron 
en el desgraciado obrero síntomas de pertur­
bación mental, habiendo intentado arrojarse al 
mar en diversas ocasiones, propósito que no 
logró realizar por la intervención cte ia familia.
En el lugar del hecho se personó el juzgado 
correspondiente,instruyendo la.'s diligencias ne­
cesarias, y ordenando la conducción del ca­
dáver al Cementerio de San Miguel.
Peíiaiéii,—Por la Dirección gensia! de....iw. ....uw.u.iw.. VI .uiikivf I.WU HOi*; - * u* jjijiv'u o i 5a
tal conocida por La Murciana, dueña del (eco j Deuda y Ciases pasivas, &e ha dispue .tí» oue 
ciñió de la calle Arco de la Cabeza, núm 10, pensión que venía cobrando por la tssenre
y el segundo con la pupila llamada Qlimpia!
El Hermanito y La A/nmuna estuvieron 
anoche juntos viendo la primersuaeccíón del
ría de H^ienda de Almería ei carabinero Yuis 
Alvarez Cereto, la perciba por la de Málaga, 
^ L o . bom bero.-A yer pncllca i i i t a
u
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Santos de hoy.—Sem Rufino.
Santos de tñdñatta, 
fia y Gertrudis.
«ínfeile© parss. ©̂3*̂
m M ^W T A  HORAS--'Iglesia de la Espe
I Gálvez, don José Carreira y familia, don León 
P. Aubéy, Mr. L. Nagy, Mr. Faníii, don Fran­
cisco Duque, don Juai?. de la Cruz Navarro, 
don Roberto Morlau, Mr. WÓIdemar jauch, 
don Sebastián Antolin Calvo, don Cesáreo 
Áftíst-y con EraUio Torrente.
N evillada. — El espectáculo celebrado 
ayer en nuestro circo taurino, fué del agrado 
de la concurrencia, cumpliendo los lidiadores 
eu cometido muy á satisfacción del público.
L luvia.-E l aparato atmosférico hacia ano­
che presagiar lluvia y efectivamente á las doce 
y  media de la madrugada las nubes vertieros 
buena cantidad de agua,
T a l le i*  d o  t a p i o o r i a  
de Juan Sánchez GaíCia.—Liborio Garda 11 
antes Almacenes. „  i
Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas, í 
Stores, Vibillos, Barras de metal y^todo íoj 
cbnCCfhiértte al ramo de tapicería Se hacen 1 
toda cíase de reformas (Telefono núm 76) |
í  G a f é  *X^opi*efaeto C axam InüL  |
El ejército francé&de] Rica.taza de cafe 15 céntimos. 
MÍ"sena'ocapó las siguientes posiciones; el cafe á Granel enjujosas cajas á 6,7 y 8 pe- 
S n d o  cuerpo de Santarén, detrás .del ¡-riol gĝ as el kilo. Molina barios 2 y Correo Vieio 1. 
seguna . el sextp^en^ ^  o  l o  l o a  s i  n o  10 i ñ t o r é s a
Comprar trajes de lana para niños desdé 
5 pesetas, en la Sastrería de T. Rojo.
Nueva 14.
0 » a  oi Qstémag© é. intesílaos el MUxti 
&^.anmat:dd Sái& ét Cofias,.
S o n  m u c l i o s  l o s  o n f o f n i o s  
amenazados de grave dolencia que no se re 
suelven á níediCarse hasta que el estado ya
m rea» e esw i-aEí fv-í. Ir,í3<-Mi^i rmed' íiíí̂  de í<>s oíos poi afityu^s que sean. — {¡HACECRE
I Mérito Militar concedida por den AHonso, 2̂“ I M  ̂  P I M  S -r y nS  las p'cstañasü Fotuada murine - graNULíNAt banana
vistió solemnidad. . ’ l i B ^ r e s T l  I S n e  Deventaenlasfaniadasydrog-aeríacim^l - ------ . . . . . . . . . . . . . .
S e  v e n d e  le c h e  d e  c a b r a  y. v a c a  
S e i ? v i e i o  á  a L o m i o i l í o  
D U Q U E V IC T O R IA  N Ú M E R O  1
¥ 'E l í T A H A S  ^
Sevenden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
da», de nueva construcción y propias por su tama- 
8o, para almacén. En esta redacción informarán.
, Después celebróse un banquete de dncuen- 
fía cubiertos, haliándose representados iodot 
I ios cuerpos de iá guarnición y el elemento di­
plomático. ,
Reinó la mayor fraternidad y armonía.
Do Porto
En Palacio hubo gran recepción con motivo 
del cumpleaños de! rey.
Le cumplimentaron todos ios jueces dé los 
partidos monárquiQps, venidos á Lisboa con 
tal objeto, el éléhíéiito oficial, numerosas y  
di’stüignfdas personalidades y los comandan­
tes y óficiaies tíél crucero inglés y cañonero 
éspgñci fqháeádós én la bahia.
& , P | ó t o QÍí s
15 Noviembre 1908.
rf,"——      II I -r-.-».—̂i«——...
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O r a n  f  e lsítia  d© p re c io s . Cali© S a n  J i ía i i  do  feíóis»
Don Eduardo Diez, dueño de este establccii^iiento, en c o m b i ^ n  un 
de vinos tintos de Vald^eñas han acordado para darlos A cenocéf m  público de Malina expen-
v i S S  PtM- 3-ra I K6. «« V a f e é a ’á . ^ a c u
lli. JS: il . S : , ;  V-» fw- ^ i  :
Un fiíto V a ld tó á s  itóío 0 ,^  3t4 de litro ' *botella de 3?4 ^  litro. . . . P»20 Botella de 3¡4 de litro. . . .
* ’F o r  p a r t i á l á  p r é e io ®  e o n v © ia © io a a » lé a  ,
©Ividar las g»ña0;j; 3sall.©- San Ju a s  
NOTA.—También hay en dicha ca^a V ina^e legitimo de* uva ú 3 pesetas arroba
vino» yiel du¿fio á¿ e s t e
Ide 'w pesétás ál que démiíéstre con certificado “de ' análisis-ei^edído por el L sáior^rio  Muñid
'nát oue el vino contiene materias agenas al pfoducío de la uva. J,.- > - «
comodidad del PÚblifiQ.hilUlUlll cailfi Gapuchino» núm. 15SsfVMd de
16 Noviembre 1810.
mayor, el octaVo sotiré f




. .  íü©.‘T ÍJ© I 
Una Joven aceitunera encontró enjre Jos, m̂̂^̂ 
fbrráles una'escbpétá, y al 'éxamiriána, báñ
15 Noviembre 1908. ‘ 
Doiriena
El emperador ha aprobado el proyéclo íeí;i4i 




rñMiíias osra botellas, planchas bfra píen
ds ELOY 
Márqués número
El enviado de Le Matin á Fez, escribe á este
— ---------  . - . jr j  -periódico: Parece que Muley Hatfid acogerá
■ áváiizado de su afección les obliga a guardar |g frahCo-éspañola, que
L;üft a£Ksaíi-u*̂üÉOr- T
I cama, y cuándo á veces es difícil la curación, 
j Tal sucede, particularmente, con los anémi- 
feos, cloróiicos, neurasténicos, debilitados, 
icón los predispuestos á la tuberculosis y has- I ta con tuberculosos incipientes ó declarados,
■ I Error grande és el suyo, pues tienen el re- 
rñedió á lá mano y no lo utilizan 6 lo desde­
ñan: él Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
. . a  ichiens, de París, de reputación mundial m-
Gabinote ml ialcuestionable, con los cuales asegurán Su me-
Graduaciótt de la llovía y según los casos, su completo restable-
M íop ia , Astigmatismo, Hiperme p • ^  |ciffliento.%lsurmenaJe,elraquitismb, los es-
Hr> sé cobran h o M ra n ^  remitirá! tados febriles, las coilvaiecenciás delicadas,
írmadurS^de conc^  ̂ Niqu'ei Y Qro»| encuentran igualmente en ese precioso produc-, 
necéóite.~Crpmv-aas,|to, eficacisimo remedio.
" " S i t e S l r S  más fecombntíábíeporsu
plaza  d e  la MÍERCÉD !^ÜM,-25
ya le han comunicádo para que la conozca.
Ofíclósáménté se asegura qué el huevo sül-. 
tán se hálla dispuesto á ásegurar á Abd-eJ; 
Aziz una pensión de 175,000 francos, áutori': 
zátídole, á la Véz, para que puéda fesiair ep 
Tánger ó sus alrededores.
«L* Ecla.ir 
Dicen á UEctdif^ desde Fez, qüe el éíemen- 
to militar prepara activamente uhá expedición; 
contra el Roghi.
D© JL b d s
luiioico iíB *.owi v»M j  -..V.......—.— ^para
satisfacer su: cuWosiddd, d isparóse' e ra th ia i
ocaSioriándóleélptOyeCtíl la mtíérfé '
’D© d á i * t á i é t t á , , , .
Se han verificado ias elécciohes cohVócadas 
pana cubiir ias dos vacantes q«e ekistj|an.
' sjtt'Oposféíón'íesuitárbh Vléáf^hádosibs se-, 
flores Aznar y García Alix.
■' D©-^lPÍÍOZ^ .
lÉp la pípjtíhiá; aJd^iPé
'in ^ p s  ló | rapzqs pe distrntósipuebíoSi resul-! 
lando (íé¡ la contjtendaTié 
















i SégúH flps diCcn, éníOibiaítar víéíiépEn esta población íheromeiccutados docei 
terrorlstasá quienes sentenció el tribunal pot|^j,g^jgjj^Q
El temporal dé estaB' díás Há'áhóíádo'̂ ^̂ ^
Chipíona mucha 'Tangó§|aTdJá, p̂ ^̂  de , ______ _ _ ___  . . ,.
Africá̂  ̂ /  ̂ *1 ' elipuesto que seles pfwóeien ja comisión
LaT̂ %a-h"á héc'hO e^Óínié mjnadota reformáforip de ^  ley.
éntíende en^ é̂lproyecto de iSdaflnistraClón jo 
caL'íepaí4iéadq8.e lo§' juinos para jas cotites 
taciones que han de fsrmular mañana, y 
minando algunas .entníendas,
Maura ha pasado el día; en el éaoil^ei ^^^e- 
saneo al anocIheGer. . ,,
Parece qüélas^díJótlClííhes; t e
dél Bdipo.. 
Márfána " ‘ ^
»Ü
«“‘P““ “ í , K r ? ¿ d / 2 y & 2 < i 5
-En la parroquia de ^utfaga séée-
heuVoda íe  I? «“« « . “t e
Boda.
lebró anoc  la ooa  T PamAn Gar-Ostornol Cotán con el Joven Ramón üar
da Ostornol. /  , . í .,í ÓvApadrinaron á los. cónyugesdon Isidro  ̂2 
tornol Véiasco y doña Dolores Cotan Leal.
Deseamos muchas felicidades ai nuevo ma- 
trimonio. ^ ,
,-H a sido denunciado á la au
CMebapos de semlllá
clase fina bláhcós muy superiores se venden 
en la Fábrica de Horm as, Pozos Dulces 
número 31.
La Emulsión Marfil al Guayacol es 
la mejor de todas las Emulsiones, por su cali­
dad, eficacia, conservación y precio, siendo á 
la vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan, y su 
 ̂extenso consumo es su mejor garantía.
S© alquila
ios delitos de asesinato y robo.
D® Casablanea 
El general DAmáde irá hoy al cánipo éspá- 
ñol, donde tendrá lugar !a cerémóniá de en-, 
tregarle ia gran cruz dél mérito militar 
concedió D. Alfonso.
Además se le obsequiará con m  lunch.
D e P r o v in e i a s
. M Ó ú ^  Únh
ríñfffwÁtB niiF uUétl .QXfS6nt.-6l
15 Novisrabre 1908. 
Sevilla  
Él cadáver del obispo de Lysfia ha sido en-1
Málfó. .1
La escqadra salló ésta.mafláña, yendo á bor­
do del,
Ignórase lo que haya acónteoldOi pwo hace 
creer qué sea grave * —
naval.
■: Tb3Ptb,sí,.|a.........
A pésár de Já l̂íuvia,; Mcortiódivérs&s calles 
la procesión organizada con motivo del'jubtléO 
dePloX.
, Aáaariíífa8,'(ÍBÍsi'seJéWilVtiAg'riii 19̂ pe pro-ábértufá oe
ía márcha d e 'lá‘dftislón víficias. ,V « ., . w ,Se riombirará la ttiésa y las éoniisiOries diCta-i 
mihádóras.
Darás© cuenta délas distintas pohenciás
A m e n a z a . UM u a «-|con' vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la [expuesto 
tofidádcorrespondente, M ^  j^adre de Dios. También cuenta con ara"! halla revestí^ con las orháméntoS tíe ;mi-| La huelga de carreteros se
bita en !a calle de Gofdón numero fea, color morado, pMdás que éT gúárdabaTtfoanar el moyimieM^^^




s a l ta r  ai guardia municipal Enrique García Es _  , .iparasuraortája.
cobar. , i  -La Compañía inglesa de segqros vida la I » ' q M g  gg le
V isita de Insp«0!5ión.*;-Cumi^^  ̂ (JRESHÁM cuenta ya sesenta^años^^petando  ̂ ¿g capillá del Sagrario.
drsntes disposiciones, ayer pOr la máñaha mar­
charon á inspeccionar las estaciones ferrovia- 
rmíídesde Málaga á A te o n a , los ^  
íes moviacial y municipal de Sahidad, don 
Juan Rosado y don Luis Encina, respectíva-
imente. ' i
Una queja.-Ayer nou visitaron ja r io s  
vecinos de ia plaza de I^ego. para f  
aue la autoridad mumcipaí correspondiente 
baya aufofisado la insíalación de una noria
en aquel sitio. . >
Músiea.—La banda de música municipal 
amenizó ayer tarde el paseo del Parque.
A Estopor a.—Ha regresado áEstepona, 
fíAst."ué5 de permanecer varios dias en Málaga 
o S  asuntos particulares, nuestro querido 
S o  y correligionario de aquella localidad,
guardia civil dé Pómen-
i^SfdlíeSdo ¿MñPUtl Mota Montes y Anío- íe ba aeieniuo o /¿\ n»iíiin rAciar
cu iiisiBiw.íM j -------- - a . j manana scia cíuuai»auiauu ci vav.avci, y ps,
pliendo siempre con la mayor exactitua to- egn los ornamentos pohíificálés co­
dos sus compromisos y aumentando el negó t
ció hasta llegar ai grado dé engrandecimiento gj entierro será mañana lunes, y el cabildo] 
y popularidad que'hoy goza, lo cual consti- x i- .í.— ,
tuye una dé |as más eficaces garantías que 
púéds ofrecer cualquierá Compañía de Segu-
_____ __ _____  ̂ ,a la Mt..» V» ...» «w. ESé^áae qüe máñána ócúfrá un serio con-í
eningiaterra y otras regiones del globo, Y u ^ i   ̂ w «
" ' • ------ —“ ----------- ................................................................................. ,» j í Él gobertíadqr y Lináreu conferenciaron ex­
tensamente, adoptando precauciones,
3 e ha pedido una lista de tos guardiás de 
catedrál y los prelados se dirigirán á la casai seguridad que sepan guiar caírDs. 
móríüonapára ácpmpañar al cadáver en su| eléOoir^és
conducción á la basílica, dpnde se celebrarán | piensa sigue dedicando «tención al ásun-
funeiáles solemnes, y seguidamente se hará la |tb  de las elecciones.
Inhumación  ̂ . „ I Asegúrase qué los .carlistas no áb^yai^n ql
‘ Esta tarde ha llegado á Sevula el herm^npl gopo ¿ig ios: sotídárlos, si eá éus ép la¡cahái-
dql finado, don José Ruiz Cabal, conocido |¿aj;^yap0 fig|j|raüij corréfigió«aflO dé:aqééjl^ 
ganadero. I Télb^ráima
 ̂ D© Z a 3?aqoa5ia |  El alcaide ha recihido un telegrama ¡de Maü'-
E1 señor Moreí ha escrito al AyuntamientOj iarélátivo á; la amnistía, participándole qtié 
de aquella capital, agradeciendo el acuerdo de r,aboque no la considera prudente, persevera eh 
dar su nombre á una dé las calles que han dej su propósito de aconsejar la gracia, ápréClaq- 
abrirse en la Huerta de Santa Engracia. I'dópara ello tos diVérsós easós ócqrrídóé, > : 
ÍP@ S a n  S e l b a s t i á n  . t  'Hémnión
ros sobre lá vida. ^
Oficinas en: Alcalá, 38, MADRID, y Mar­
qués de Larios, 4, MALAGA.
Oi k  pro¥¡neia
cOndusloíiés. ; ¡ ^
atpa fibsta
El lúnéi prókilho se verifiéafádQ fiesta esr 
colar.-; .'. J ■ -- ■ - ..í
Asistirán numerosos colegios, repaibéndosp 
premios.
V iaitay pasaos •
El rey visitó por íaraañana los Sótanos de 
palacio,donde se practican reformas.
Por la tarde salió en autonióyil acompaña­
do de Su esposa, páseahdo por la Casa dé 
Campo y el Pardo.
OéJajiéjolá® ©tit^paeión
Bajóla presidencia' de Laclerva se ha rehllir 
do el Cohsejo Superioi.de emígiaciófi, á fin de 
despáchar váfids asuntos jnipbrtáto,;figú* 
ranció éntre ellos las Obsérvácidíhes íieChás por 
el gobierno francés sobre la aplicación déla
\  ’ ' j ^ ^ S Í p á e ^ ;
Lacieiva ha empleado el dja déápachándo 
con los inspectores de Sanidad.
F o s t i v a i
Después de razÓnaáo discurso, se decidió, 
de acuerdo, con la presidencia, suspender la 
iesiónbásta nuevo avléOi 
BlSábádo, á ia unáfieda madrugada, volve­
rán á reunirse para resolver ei asunto.
Ét'Gobiernóhk dirigiáo Un rUego á todos 
los diputados para que asistan mañana >á la 
dé^n, en que-se votará définitivainénte el 
aplazamiento delaa elecciones.
Ha faülecido él secretarió del Córisejo gene­
ral de Agricultura.
tI M a m i s  ’ú M h m É k  ¡ m *
id Noviembre 
# 0  ©©©ptlsióii
Hoyee reunicán las secciones del :Seiiado 
para nombrar 1» comisión que ha, de, (entender 
enej proyecto'de ley suspensión de las 
éléccionés, múnicípalés,.
\  ' 'Í^<NP©tá;2 ^]*á.g©kii'i^ .
§e asegura que eljefé de ios liberales señor 
Mqret, marchará á Zará^za márlaúa, martes.
ü i i a
Se confirma que hoy preguntará en el ̂ Con­
greso el,diputado radical don RodijgQ Soria- 
nó qué fün^ménto tiene ¿1 rumpr que viene 
Cfrculáridó acerca .dél npnibtámiento de capi­
tán general hónqirar 10 qué sé dice há de dtor- 
gársé brevérnente áteondé dé Casena.
Se prévé un éónfnétójpátá ̂  por éticuer- 
do de los óbrérds déllégár a la hüe]^ gene­
ral, con lo dial quedaría intárnímpido el trán­
sito rodado y sé orighiafia él -paíó zle muchas 
fábricas. /
M a s  Atiles
I R é g is t i f o  d v i l ;
jtukgüdo de to Aíerced 
Nacimientos: Concepción Muñoz Doblas.
t  íi  ma  0 tui  e p l á m a d o s l a i d J t í u u c  «c ^aoaiauu»t>», v. pau-.v» piojúrramaae 1
ionio Alcaide ÉrancUco Ramírez del Río, por iitfnngií el atr ^gte invierno.
Denuncias.—En El Burgo han sido de­
nunciados los taberneros José Banderas Ce- 
pero y Francisco Ríos García, por infracción
de las ordenanzas municipales. _ ____ _____________  , ,  5 .........................  . .  . ,
Otva infracción.-^ambién ha sida de- La empresa del Gran Casino Ha ultifnadq^el| Ésta tardé se hmi feutddo; en Tá piga los |e- pes infáqtiles p m c ^  ejercicios ra«itares
Defuncionesc María QranadoaGonzález, Manuel 
Alba SampQty Antonia Gódoy, Pálomo'.
Mátrimonios: Don Añtúñiq 'Mbliná Fuentes con 
, , , ,, i f doña Délorés Pérez Noguera, don Juan D’azSoto
. O^hírp tíél Asiló de Santa w istjfia Sé M  eer- condoña Teresa Gaspar Riva, José López García 
lébfado' uq festívál, , Gáútandó íós niños e l ¡ con María
himno aldos'.deMáyo.^; .: c.  ̂ '
.LOS niños del Colegio de Aígaqda c^n^^^^
Ón hhn«o>á la Bándera', y después tos batallo-1 Estado demostrativo der las Teses sacHflfeáfla» el
por el Juez munidpul
guir ia pena de arresto m e.^r împuesta poj 
aquel juzgado. ,, . ,. ^dpae-
Elección de vocales.—En el salón 
tos dei Ayuníamientó y bajo la presidencia u. 
alcalde señor Revuelto Vera, se reunieron 
ayer á la una de la íáíde, Ids compromisarios 
señores don Rafael Lata Ruiz, don Diego; 
Molina Palomo y don Francisco Córdoba del 
Villar, designados por las Sociedades Hercu­
les, Dependientes de Comercio y Unión Mâ  
rííima, íéspecíivamehie, pára lá elê cción de 
vocales y súpleníes óbíerosóUé hán de to 
parte dei Consejo Superior de Emigráciíto 
Declarado abierto el acío, el señor Molina 
presentó uíi escrito firmádQ por tos comprorai- 
saríoí?. prcíesíando de i» elección por no na- 
bí!i cumplido el Gobernador Civil ninf ana de
núndádo al alcalde de Cas raboneia, el stor «r g ama d  las fiestas que han de celébrarsé "■ gionalistas para tratar de tá fie'sigflácl'én rfé
Dvsmfráv Pfn ñnr íiífriniDríí él ár- s__  ̂CáHdÍd3fÓV
tícuio 19 dél Reglamento de Carreterás. ComentáBÓs
Esigpa®®® p®]*® to d ® s
®la®®s de m&guiii®i*ia
Gomenzarán á mediados de Febrero, época 
de Carnavái, términántío el 22 de Abril. | -;^rtiítfqúáh los cóméntários ;pof las renun- 
Eneí programa figuran varias corridas oofclár dé Jünóy y SuñoL
toros.
15 Noviembre 1908. 
SC5>
Hablando de] dabatede ayer en el Coi«te-;
Lo'noa:eretércs
Se han reunido Itís cáó:éléros, ásiSfiéñóo éé. 
gran nütfieto.. , \ ,
AéOrdáróii áceptár él reto lós íiátiólios. 
M atek nó ásteáhál;tfsbáÍo,
jSí-áigún patrono intenyFá tómar se
Molina L a m  í 4 .— Málaga ' '''
la magnifiic del asunto discutido. ,.  i, I "Mitiii
200 müfoneren Cásá
? e ñ aS  y desárrollar Un pian de obras púbjf-l tos republicanos radicales, pata acor#r 4m
sevendéuncarrouséll.uná noHaypianodemanu- cas provocaría ea el país mayor aíenCión^^
brío. . la suscitada con el proyecto de adquisición deI A g i ta é ió p  .
Dafán razón Santa Lucía 14, t á l l e i ^ d e j ^ ^  de guertá., Continúateateíón,íelectOráL. .  ,
, j s Entonces la opinión seguirla coa Vérdadefo ̂  ¿if culáron varios nombres para la  can-LA HELADORA interés la labor parlamentaiia, pues piensa de .
ú igual modo que las entidades técnicas A;ijegafjfeeu|t^itfQafid{gá m
F i? ío  1 .1 1 ^ 1 1 ® 3? e  ; gadas de estudíar’é infórmái en IaS;Cuestione.aQj-„g^^g{j^'^C8TúSÍcáhm
Gran Cámara Frigorífica, para  ̂1« ' de iosbuccjón^y^obras Ĵ úWic  ̂ áCÓraá'rón ‘preséniáficómo can-:
aríflti nnralóldato unlcp ^
no




Tas diíípOSiciOftes' comprendidas en la real or­
den del 14  de Octubre últiniov íelátlvas al
asunto y que se Yc^r fiába­
lo acordado asi él Centró de SOCiedadés de
Madrid. , . ,
Leída la protesta por el secretario, señor
toniá Pí«/>9árpé, iénión, pastas y 




¡Laentrada, para, perder,., ; /
Él diestro Prmferef, bien en sucPtim^o  ̂ ; 
> Quándo entraba á matát el, cuarto .bicho  ̂lá 
.res lo volteó y pisoteé, resultando Cob diver­
sas Yaf etázos,' póf to gaeluvé qeie'pásar á-lá 
*éní«ítpr|á,
Marios, requirió la presidencia á los co m p io -|c itó  Carnes, se obtleúen los' miUones necei
é s x i  eT “ ud arsenales se « n  para
seguidamente !a reunión. . I gectos, tan perjudiciales para todos ios artículos ,pjQ bien, que había de producir. ^  fitoies éí tridnfó'dhíér^^^^^
Susponsióa.—Por tener que “pBlquese dedican á la aiineníación. á La opinión tiene sed áe esas discusiones, | Einz/jíy/Q qflima que aunque íriuMaraa Ler
Antonio Sánchez Balbi ai banquete qbe seoe~i casa no ha omipdo gasto aígu  ̂ | I n f o r m a c i ó n  f  rfoúx y ¿üs ásííígoá, éste aó'pq4fié:íééP¥r
lebfó anoche en honor deV Hg|ato,d^ á l a \ e „ i e n ¿ o  íodts ¡ se dice que durante tíos días habrá Inform-^^g^a., Rpr jiaiiáráé,te4t e : ^ ^  A^tenci?
Ricardo León- T m’eiorescondicio- d S , oúb lík teeelp róycctode  ' •
conferencia que iba á dar el sabio higienéy salubridadi Sin recurrir á compo-
en el local de la Asociación de D ...pendiente i gĵ iones* químicas, tan coñocídas dei publico, y 
de Comercio. Ique árpás de quitar á. las carnes su riqueza de
En dópósito.~En el paradpr 4e!® Uoro-|asiffliIátíóñ y gusto nátüral, puedan ser perjudi-
fmcclón de iás óMenárizás munici^aíés
'él suelto qüé puMicâ mos
sv^mTíído Áyuntámient» sordo,' se omitió > 
S ,  c6 W .4 I‘-í 1q?M  ̂ mrteopr pie-
ción p blica sobre el proyect  d ------  ̂ . i ,
la ley del Banco, , |  ~ Los amigos de Lerroux dicen que siyulun-
E 1  e o s í í l i s t© ‘d® i'|p 8iia . Yfara seria diputado.^-. ■ *
El alcalde gestiona cerca de las t e p á ñ M l  " -  ̂ .
férreas rebajs de las tarifas, para facilitar el ] Ei señor Lasbeá líéva leb^lgo 4e 
Itransporte de pan á Madrid, desde divetgQSjA Moret y enj«egafle el mensaje de un impor- 
puntos de Cástüla, l tanto núctoO defBarcelqn^^para>qne apoye las
También proyecta modificar la Junta regu-^pfitieiGnes'deTos Índustíiales oatalanes.
.V '' '' 6 p í# ié iíe ia
. ;%riin^iétoú^^ ^ictkr sji téstoménío,'iá|ce al
jé ' é ó ^ ^ p o n ^ l UiLego' todos miá bienes á >mt esposa, cbü tal de 
Hiéroftr t o w  M u ese  caseto más pronto p^^^
ÍHónditlbi qué Óébujáb^f nijto? to
, El Heraldo inseito hoy las sigiiieeies, der|l 
claraeiones'de Montero RIOS, sobW 
1:o dé A^ministfáeióíí,
ála 13, su peso en canal y derecho de adéédd poi 
tóaos conceptóst-
25 vacunas, y 9 terneras, peso j5,755,2;0 k|Ipgra- 
mo*'; pesetas 375,52. . , , .
23 lañar y .éábrio, nes02oO,25ÜkilQgfitfno8jp;e- 
É e t a 8 ^ t o , 4 i . ■
23 eérdas, pesó 1927,000 idiógranios; pesetas
:;192i¡70.-.„: Iv ' , .........
íappaes y íei^butidó», 13,00Q kÚPíramof; p«- 
tas 0 0 , , ^
ÍíMfefe8,7,00'pe8etos.
Torai'á'e pesó: 5:686,TSQ^jlojgráñíós.
Total de adeudo; j^@f/9 pe^étas.
-¿Aquóyleneesn coadl jón?
-rQ^étb qné̂ ^̂  ̂ vetoS iñi. muerte.
**•
En un buque: ' , : " ,-^Capitlñ, teñgáiustod lá bottdáa de regresar al 
puerto. Mi luto se haiptiésta¡málaty}tiene náuseas.
—•Cuando yna -mujer ¡está en 4ptá ú9 dqbe em-
(rcársé. ■ . . . . .
—pérQ,*ckpitáti; tóf Mto'es séltetál  ̂ . ; ;,—Füeá rááó'rftíe máá^ira qñenátM se cálle.
Ceñiré mi cái^pa^pi ,
Por cada MIO. . . . . , . . O'OSptas.
Hielo arroba. . . . .  • • 3/50 » ______ ^
kilo. . . , • 1 • 0 35 ijatjora del pan, dando entrada en dicho pígar
Para la exportación en gredes partida^ pre-|^. ^  representante de lá lndustíia harl
A' mi Juicio el Senado no puede . deliberar 
¡obto ni* dondé: no etstá í̂ compíéta/
mente é’sbozádo el pensámiento dei Gbbieriió 
Dudar; esto eé ¡dudar déflá'evidéntto. SLél 
Oóbteíffó sé'empéñase 10 ‘Cófitláfiq̂  fal4
tará á la Copsjitucíón- • :
Si éí Gáblnéíé máyQíia lo
saca adelanté, áup céi]i:la;gaóctoh.déltoy sós- 
iepdí.é n9Ud;4§ déPé4 é.átársé5pór^aélecef de 
qn'viCio‘dé Qrjgén, : ,
En él caso de .que Maura se émpéñs en qúe 
discuta él Senado la ley, mándela íntegra y 
la discutirerho» sérenáméfité.
y
En tin^  ̂ ... j.- - í í ¡ -r.
-^Maestro, esté cállíádo qiíé46‘toñrpfé''€Sta nía* 
ñaña no me está bien. . ; ,  .. ‘
:de Consu­
m i ó
trega ds las cuentas de caja hasta el 1 1  del ac
tual.
Pnr tal motivo n o '6? to.sppñ̂ ^̂ ^̂
en dicho auélto §,e tr^éto,éí^oy álcalde interino.
Las cosas en su s r f t o , '
Pu^üiieaeioaes.—La Comedia Semanal mt- 
itiará una iritetesá#, biblioteca de obras dra­
máticas. Él cuadérnó 7.® publica La Redención 
áe m  Alma. 25 céntimos en librerías y puestos
clos espectalés, y Ubres del impuesto 
mos.
La yidoTia.^Cetmceúes ̂  al 38,-Miguel del Pino.
grandes ALMACENES DE TEJIDOS
F. la s é  Torruella
ñera de Castilla.
■ lu®«Gac©ta>
Ei diario ofidál de hoy no publica ninguna 
dispotoción de íníeiés.
Mejoría . .
Según }a? noticias que se reéiben, há^éxpe- 
rimentado (alguna méjóiía el marqué?-de Fi-
.........  , .  ‘teb tob  éTfeĥ ^̂ ^
‘Bú-.Adentro :RactonaÍtotff h a d 8dó:'.Sárnpol I d i C é l . ; ’J . ; ',j  l--• ' 4  
unaeaiW en#. 1 :  ■ i ' : ,  ^
-Dijo q e Cataluña y Baíéaíes abn eífie qé’ 
la política española  ̂ y que ;se avecíte Tos 
diás énqüe la§ aspiracto# cumplí'
'finsucoihétifó;• ■
[ ■ ■
Ert el yapbf iórrááfip embatoafOR
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño-
iguéroa. f iueixas ,del íé |iíriiéníp‘ 6Q„ TO|ndádá(í' por él
S u b M te -S e  ha señalado el d ía , d o s  d e l :  ras, verdaderas fantasías del país y 
DidSmo Enero para la adjudicación en públl-¡tranieras.
?á“  bastó de US obras de construcción,del'.
ex-s Servicio da la noolo
tr j r .
yusBta « s . ______   ̂ Abrigos de señoras confeccionados, al-j
ía carretera de la de Cádiz á .j-ĝg ^pyg¿[adés y ñltimos modelos de Pa-
Máísgü á la de Málaga I  AIora,̂ ĉ̂ ^̂
Bom de plumás y piel en todos tama/
15 Noviembre 1^8. 
•B© BeipM ia
Con motivo del fallécimiento del
‘méhío éspáñbí dé' Casábíáriíto*
D® ®©vilia 
Há sido ciausútoáb él Cbogresb de' música 
religiosa. , „  .
Leyóse un telegrama de Merry de Val
De.
tíenteû  -  Seeún noticias oficia- los para cábañéros, tanto para -t r a j e s g i g g ^ Q  g¡ próximo viernes en Berlín.
M te S c i d o ' ja
cciftyeníos intoadonales sobre 4_'í .. /5iv •at’i- í/rn .a  L,a u u m c ic i i t ía  q u e  u a u c  t;t;icu ra r c u uÉxtenso y ¡̂ úi tiao en ai tic ijQ.yy.̂  acerca aé la presente situación política,
/TÍn'ótirvño se hanregistrado nuevos| Magnífico suri 
ca fo íie  en Odessa (Rusia), desde 19 gjopeio, moqueta y coidelillo.
tíel mes gríííístor, |  T ap e te s  de todas ciases y tamaños
Viajaros.—Ayéíltogatbñ á Málaga los s -  jj^Qq^eta y teMbpeío. 
g u t e s  viajeros: ,Mi,« . íc to .Casseres . t  Artículo de punto en general para se
ñoras y caballeros.
'Constantemente se reciben nuevos mor
eii
. .  .. D©
tid o  en alfoffibras de i o r ' |  £j niétropolUano y siete obispos crétenSés, 
’ n JutameñíQ;al rey heleno, entregando
don
Abrtoque Ainnhaf : dfltl Í.UÍS \ovoo franf P̂Sfl. AXClusi-l
p’'«íSfaíG
íir.3 dedarsciói! escrito eií que proíés.tas, 
de fiáeiidad.
Sobre 5a linea férrea tíe Ginebra fué descu- 
bkrta,minutos antes de pasar el tren.una bom- 
bade dinamita  ̂ - ó  —
____ D© Cas©:Mág|.fea .. kt>.
—¿Le d|jtoen ájista^ap boí^  ̂ i, v , ,
;-(f-No, J^eñot; jos que ‘ me. áuéléq^¿lpu|o
’' ' E ^  l a ' ,
Se sirven banquetes.—p?pac!DSd8 ®¡éTená®J®* 
con vistas al mar j^MSrfecó's y  ̂ péscadbá- á íocai 
horasjw-r-TelétonóaMi : ' , ; M
éía;, pú^ta;ár8érytcto dé Já jpáiria.,. 
«Sté?:,píeGi8Átlléia<é .á4a)Ctoaíruéeiéfl̂  ̂ . , 
¿Sfeeonsideya; mi'áctttud comoirevólució^a'
ria?: Rues/COmo fevotocioóartob ' < ^
La firánia-del lugár es más otíiósa que la del 
pOdérCénbal.- -
^ Í» Ítá ;fS ©  g©iQL©Bfsáé© 
Mañana visitorán aí toV loé» generales Zap-,
: TEAtRa PtoÑCíPAL.-tepañto cómíco-lírl- 
¿á, qué dirige él máé^rb Guárddón. /  ,
■ A tos Ócho V cuarto: «Cinématógrafo hacíona».
■ 'Alas nuevey’CuaEtoí ̂  «jAdiÓs Málaga la beliai»» 
[A to%dieayj-cuato:qi ^ a  Pepúblic*' deL ani®t».
A íás pñcéy qüiftó: ÉUarte ,dé ser bqnítá» - 
Butocá cdifehtrada 0‘S0. Entrada general 0 ¿u.
TEATRO LaRA.—(Situado éñ- !a Flato de Ata­
razanas). ; ■
Función para hdy: ; ., ‘ í̂ \ ,iasA tos>oeho.-r.«L» negra; sq;ntoá»,.peJ|cHla8 y ‘-'5»
juzgando este periódico la situsciód élrctó'' 
ral déBaíceróhá, diCé: ; )
! ’ A fífi^óítjto UÓ ñps qpraj^éíé Juísĝ  que
'
15 Noviembre 1908.
■ ■ FÍ©©tlto©©'é©liÉ]* ■■ .
A ^usá dél maltiémpoWsuépendtoto 
¡ta'.ésc'ojar. '
Con obleto de que los ñiños forastsrps que 
se ericuéhtrah en Madrid pasaran un tato agfa- 
dabkmeníe, orgatsizóse una fiesta en su ho 
ñor, énií AsUo; dé^$antá Csi?tina.
A Ja úna y toefito salieron del Hotel Cervan­
tes Ids niños jótáfetérOs, precedidos de la ban- 
da del HospiciQ y ..se dirjgisróh’al citado Asilo 
dondn fuerón ateriüTdqs. y otequiades,  ̂
E l/p iP © i^ © to  ^ ’V . V̂
a d m in í© 1 :]!©©léii
cíáráf qué élÜÓbíérño to?)ab.S!Pfíuíaménte age 
.uo á-pus cqn!il3̂ uaeioftés,>enr las que no tieito 
Ípoí quejinraiscülfse. r ¡ ^
. bó úfiietr que:hay décieftp es‘que  ̂exi?ttoji- 
^ id o s 'ív a c a n t^ q ü é -c u b ito  (y'ánúñCiáhdíto^ 
otras dos, el Gobierno-tífebé;coñ'̂ .déá£élépcÍó-
«El gran emisario», pe*nueve y cuarto,
jr Les ÉtiüfiSs.-''' •
A las áié?iyj:xmrtb.^«Peláéz» :y películas* ; 
4(B Míss Róüinson.. ,tj < ^ i
F^ecios para cada ,se?í:ión: , .Búíac3?» I o  cenu-, 
tnos;sillaa,''30;'ánfiteatró,2d; grada?,'15.
CiíteMATÓ'GRAFÓ FASCDALÍNI.-^^Sitúado Plj 
ia Alameda de Carios Hábst)
I xEáta noche se/yetiScará&.'cttatro^seceló*®?.
;: Entrada de preferencto, 30 céñtimbsi gf^^ral, D>
^ ' ^ a ^ n & ' d é d ' e . las ocho
J?hííiOcióh Ó tméhóé ■ Intensa qiíe
puebtotepíe?énto ufla3 .elecftto*̂ ĵ  ó * **
Gd-
I mdqres.qa^í&^e l?aris.
1 3^% Iencia^30 céntimos; general ip,
SALQN.;NDVEtoAD|6.^SJto?do frente al tea
r.)'; dé- iaé íové® :. ;
:Eh eHébttq dé'íáZárzüéi^-jf'ó'to La
W tib é  hái’eünídóto'ásáffibíeá de'ál^
bézañdé la'iiHmfera á ias  ocho y :«uarto,_'exhiwe.j añdyó li m tt i »uv*.u jr
toéé maenificas películasvy.'presentándose cejv
£ j > i c i o s í i : ( i
■■BSRIBSBSMBBBSSflBatóasaÉeBBS
m i ^ Lunes 16 Nevlemtoreue 1606
p i? iiii© j? a
La casa Pábóh és la que iriás barato vende por tener raaquinárias 
adelantos modernos en la fabricación de platería.
TSdds tos artteutos que fabrica eerapitea con tos extranjeros en precio y ca­
lidad. .
Cadenas oro IS krlaiéSá 3*50 francos el gramo.
Pulseras y cadenas para señora iá 4 francos el graiBO. ; v  '
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autcrrizada ppr 
el Ministerio de Fomento. El que compre por valor de 60 pesetas se le regala uná 
sortija de 5 pesetas como anuncio de la cása.
F á f b v i c a  O l l e r l a i S  2 3  ,
S i í e i i F s M  C ó m p a é i i s L  ¿ 0  y  S ±  .
6 M R I L L 0  Y  C O H P .
^ w M M A n J k
Fs*imdP3LS materias para abonos 
Férmulaa ospeeiales para toda olase de ©ultivos
D S ’OSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
JDlreOeidni Granada, Alb^náiga ndbás* 11 y ISt
A4m
¥ ent&s ai 
oontado ^ c i ^ e n ^  ^ ^ ' r a ^ m c e s a iCalle Granada y Plaza de la Constitueión.-Málaga*
Pedro Yances
F r o o i o
fijo
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida al 
contado y por grandes cantidades jpara hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
T .... *ni««Á M A Itn lo nVlTYlOFÓ on TP.ówovío /yyia ‘rron/^A ó1 Tíaciío ^ ¥1̂ 0004*00La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos fa­
bricados éñ ord, 18 quilates contrastados por el gobiérnó francés.Orfebrería de plata de ley al péso.
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura. 
Cubierto francés 5 onzas hecho a martillo plata de ley á pesetas 4‘50 sin cobrar hechura.—Grandes existen­
cias en pedrería desmontada. Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica,
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nuestra 
distinguida clientela. ,
B. L. M.
á su distinguida clientela y tiene el gusto de 
L participarle que ha recibido los nuevos géne- 
 ̂ros de invierno, procedentes de las mejores fá- 
I bricas del país y  extranjero, en su nuevo esta- 
biecimlénlo Jésómbféfós, cálledei Marqués 
de la Paniega núm. 21 (antes Compañía). Esta 
[ocasión me proporciona el gusto de saludar á 





^  ‘"La Previsión Andaluza I Habiendo fijado su residencia accidentalmente ? en esta capital el representante de la fábrica de ■
L iM o i i  é© ® 2?© o»
dei puerté dé MálagSc
uent
B1 vapor trasatlántico francés 
J S Í ) p 6 s
saldrá de ésiapiietto.’ei;2Íde j
tía, Río de Janeiro^ Santoa„á4ontéviaéd y 
Aires, y. con cQímcimignto directo p ^ a  Paraiiagua, 
FlorionapoñSi w d Qrande-do-Sul, PetotaS y Pórtó- 
Alegre con trasbordo en Río de Janetró, párá la 
Asünclón y Villa-Concepción con trasbordo en , 
Montevideo, y  pma. Rosarlo, Ĥqss jugrtos hp l a |  
rivera y los dg J a , Cjásta" Argentina,,;$ud y, Punta |  
Atehas '(Chite} con tirásbordo én Buenos Aires.
” ■+
LaLot>a»José Márquez Gálix 
^ Á Z A  DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA . 
Cubierib de dos pesetas, hasta las cinco dela l 
i^tárde.Dé trés pesetas.en adelante, á todas horas.
IA diarib, macarrones á la napolitana. Variación 
el plato del dia. Primitiva Solera de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
f l^ tráda por la calle de San Telmo, (Pasillo de 
lia  Pí
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
Capital: l.Q00,000 d e  pesetas.—Capital desembolsado: 225 000 pesetas 
Legalmente constituida por escritura pública ante el Ñbtarío del'IIustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
Quinta dle 1909
Próxima lá fecha del sorteo, recomendamos á los padrfes de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que iefectúa esta Sociedad antes del sorteo 
P op 800 pesetás sin más gastés ni desembolsos
Por dicha cantidad se adbuiere el derecho á la redención del servicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
O P E R A O I O lS r E S  E N  2 , 5  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribiese diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago, 6, bajo.
S c x Y x x x x Y v v i x x x ' l a a s i x x x x x x x x x s x x x x x
. carros faeneros y de caminos de Novelda (Alican­
te) don José María Canto Sepulcro, Pozos Dulces 
: 23, tiene e! gusto de ofrecerse al público para 
'• cuantos encargos deseen confiarle, con la seguri- 
>; dad de que quedarán altamente satisfechos de la 
sólida construcción y buen gusto. Dicho señor fa­
cilitará presupuestos de la clase de carro que se infecciosas.
V le pida, y con arreglo á los distintos trabajos á 
.'que se quiera destinar.
I José M.^ Canto^ Pozos Dulces 23, bajo
m u c K ®
’arra.)
Máquinas agrícolas
B B  A .  M O N T A B G B M
FABRICA DE PIANOS 
d e  i i á ú s I e Á é  i m s t r i i n . e i & é e s
I I  piíiisilli gmiira.
Éi ylpbt ebriéd francés 
. ' Elláil*;
párá los, puéfíps dél M^itejrráne 
Japón, Aíimyália.y N upa Zelandia.
Noviembre para l 
y con irásbiM bj
itej rán o, ludp-’Chiua,.
A l m a p o é n
Gran surtido en pianos y armonluras de los más acreditados constructores españoles y extranjero^ 
^—Instrumentos músicos de todaá clases.—Aecesories y cuerdas para toda clase de instrumentosi 
I Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
Venta al contadé y á plazos. dompostnras y  rdparacioaes




Janeiro, Santos y Biúenos Aires.
Ar,a4of Birabant Meiotte y de todos Ibs sistemas, 
'áaa'
para ;IT-i
Para ca^a y pasaje dirigirse á su consignatario 




Esíapiedmíeiito de Pérretsria, Sat 
ciña y teaia ién tá is  de tod®
Para favorecer al públipq 'ebn pr 
íaiosoSt .pM?
ds PÍ3;'2;40T~3^S.75^4,'5O^5J5^ ,
90-12,90 y iSí-TS-en gdoíadte; •hjsfa 50 Pé .s, 
Seiráce up bonito regalo á todo cuente t  
pre por valor de 15 peseta». , - ■
Gr dáé, repartidoras de abonos y sembradoras. 
T:FÍÜadqras, desgranadoras de maíz y cortaío- 
ajes, ‘
Ségádoras Deering, molinos trituradores y de­
más ápáratos para las industrias agrícolas.
Alberto Ables y G.̂  Madrid
Para precios é informes:
p ó l i n á .  H u F g o s
é a í i t r é  á ú m .  9 .—M Á ÍíA G A .
Grande® almaeeMe®
; - I D E ; -  - [
TAPONES DE CORCHO
GRAN FABRICA D E C. MENDEZ DA Ü.— ESTEPO NA
So dedad Anónima de Crédito y Segaros
DOMICILIADA EN SEVILLA, QRAVINA 90
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propietarios 
la renta liquida en los seis primeros meses ,|( 
de desalquilo en los contratos por 5 años y 
por un año en los contratos hechos por 10 
años.
Los pagos de los arrendamientos de los pi­
sos vados, los efectúa en esta Ciudad men­
sualmente como si existiesen los vecinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insolven­
cia délos inquilinos, efectuando la Sociedad 
el cobro de los alquileres y abonándoselo 
mensualmente á los propietarios en ésta Ciu­
dad, sin necesidad de mediar para nada con 
los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al Re­
presentante general en Málaga, calle Santia- 
tiago núm. 6 bajo.
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, producidas 
pér abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- 
ciles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 otmos. botella de 1 litro sin casco.
Gvan vealiacieibii
S e  e x l e t e n e l f ó ®
Muro f  Saenz
Fpieeiones mereuriales
Fabricación esmerada ¿n todas las clases que desee el consumidor. Corcho en plancha
para artes de pesca y discejs para boliches y sardinales.
Planchas contra el reuáa y enfriamiento, de los piés, propias para salas de labores, 
comedor y mesas de cafés
Depósito, calle ̂ anta María, n.® 8, Málaga (Sombrerería)
*%
RES
ANTIGUA C4SA DE DON NICASIO CALLE
Callicida infalible ,9praíiyo radical,qe Gallos., 
Ojos de Gallos y djirézAáeTos^es.^
b e  venta ehdrQguéríá^ytiendásn des Quincalla. 
Uñicó fepreseritárite :F.érnáadÓ¡ Rqdr|guez, Fe­
rretería «Él tláyéfó». A ,
Exclusivo depósito dpi BálaamóP^^eníal.
En éste establééimfento se acaba dé recibir un extenso y variado surtido en artículos novedad pa- 
) ra la presente temporada de invierno, pata Señoras y Caballeros. Lanas para vestidos desde 0.50 cén-
iana
! tiraos', frarela id. id. 0.25 iüem, Terciopelós, ártículos de punto, Corsés, abrigos, alfombras, paños, 
i cobertores y todo lo concerniente ai ramo de tejidós á precios de fábrica.
i Especialidad en corte inglés, togas, amazonas. Uniformes civiles. Militares y académicos. Se ha- 
iCen toda clase de trajes para cabaUéroa y niños. '
I Visitar esta casa antes de hacer sus compras. Nicasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
SECCION .ESPECIAL DE ÉSTA CASA,
Estenso y variado surtido en artículos de 
para trajes de Señoras y Caballeros.
Grandes novedades de algodón para la próxima 
témpófada.
Géneros dp punto inglés eri toda su espala para
Señoras y Cabállpros. , f En el Jardín del Hospital Noble, acaba de reci- .s Ruiseñores.—Juan Seguí.—Paseo de Sancha, Í09.,
Mantas lana, hianton® y toquillas de punto, ,tc- ̂  birse un magnífico y variado surtido de Plantas y í se vende la casa núní, 73 de lá Alameda de Ga­
do á precios muy reduados, l'setnillás de Jacintos de Holanda, Marimoñas, Tu-jpuchinos y Luque 2.—Razón en las mismas.
„ s j i - , I lipones. Anémonas y demás variedades propias de j —También sevendéél'mobUíáriodeungabine-
Se confeccionan trajes de todas clases. | la presente temporada. |  te con piano.—Razón, Torrijas 104,
AVISO i r e n t a s
Fran^nele
Contiene el 50 OfO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por inédio dé aparato 
movido por motor electrlcQ.
3 pesetas frasco. Farmáciá y Droguería de 




Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
N ik e la d o
Construcción y Reparación de toda claáe de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J. Gapeia Vázquez
Carmen 36i  (Farmacia).-^Málaga
fABRiCÁMTES DE ALCOHOL miCQ
Marca Gloria de tránsito y para e! consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y tinto Óe á’50 y 
4 pesetas arroba de 16 2¡3 litros.
Secos de 16 grados 1906 á' 4 pesetas, de 1904 á 
4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5 50. Montilla á 6, 
Madera á 8.
Jerea de 10 á 20. Solera archisuperior á 25 pe­
setas. Dulce y Pero Ximen á 6.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lf^im a, Málaga color y Rome desde 
8 pt®. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino] á 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.




Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio álafista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
Á diario callos á la Genovesa, á pesetas 0’50 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lacena, se expenden en La 
A/egr/a.=»lS, C a s a s  q u e m a d a s ,  18.
JOSE TECLES.-MECANICO
Se componen máquinas de coser, con perfección 
y economía, quedando en perfecto estado de soli­
dez, por ser las composturas una verdad.
Se garantizan por un año, du rante el cual se co- 
rrije gratis cualquier variación que la máquina tu­
viera.
31 To]*]*ijos <Garpete?ias> 31
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Armása Pedro Á., Moreno.QarbQn^o 4.
Barreré Prat Juan, Moreno. Mqnr(íy,3, 
Eriales Utrera Sebastián>:San F.râ ĉ isĉ ^̂
Cario .FIofeisRpbém^^ 
’‘CápáTrós'Rompíp^íá<^;M^^^
Díaz de Esc6bárÑaf;clSió, Cáí¿éf^.
Domínguez Férrióndéiz 
Estrada V;eláscd. AngéL bóctór>p^yílq f  1
Pozo Julio., Sirachan 3. , v
Rico Robles Pedro, Avenida. E.'Crooke 2,7.
í
________________ .___)6,;wqque Victoria 2.
Marmol Contr.efáá:R^fe«l^^áj^ ^
Colegie Pérlcial MércáriÉLf 
Consejós PFóvihéiál'es de y Gana­
dería y deflftdügfriá y Góthéícío,'Constitpcjon 3. 
Cooperativa cívico-militar, luán J; Relpsillas 24. 
Gota de Leche,'Sarita LtíC'íájGi ' ' J  
Fomento Coftíeftial Hisjpaiid Márfoqúíi Alame­
da principal 11. •>' ‘
Liga antituberquJpipá, Grania 2.
Ligardé QpntpibuypritSS,'‘Pláza CTo^htubión 3-
Representación 'del T í̂o^^NáGi(nlal,- Alameda 22. 
Sociedad Malaguefíaí de Qietu;iáa¿jR..KubJ3., 
Sociedad Propagandistadjel ;01im&,y.erabelljEci- 
mienío de Málaga, Muelle de Heredia. \
Sociedad EoP^ómica de Arraigos Plaza \
deláCOttstitucioííS.: - j ; :; - ¡
Sociedad F ila t^^ ica  ̂ y;,Gp^áérvatorio de Mana 
Cristina, Plaza dU Sari Fjcancjá^o*'
A(artín,yelandia Josi^ tAlhniMrlÓ" : '
MáuirMatéós J.ústoj:,Zurh^^^
MapélIi>f^¿gio' Éri’tiiké, drát}a% 61.
Mérídá.w|z, Migue
MórágáPil^néáAritonib,'.J^ÓsqueM 16,.'.
Navarro • Ná¿ájaife Bcrnl^qo,;^ YletorJa 13. 
Negués Ruéaá^Aú|omA,MOT 
01aiíaOsori8'Miígtfeí,[^n JÚ3’ñi8?. , :
. Ort,egaMuñozCenit9,.’Q|ózaga2,
Peralta Apezteghja^^ ;
Peralta Bundseri Juan^Ltu^, Alafriédá 40¿,
Risúéño dé fas Meras Enrmue.^SM Lótenzo 19.
, Sivero Ruiz Carlos, Alca?ÍDiJ% 3-,
' Rodríguez Müftóz JUan,’ Morérió Mphrpy .2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, G^pnadá,61.. ' ’ 
Sánéhez jiníérié'z Árttoñ,ro.',R^aRíego.34,3.°. 
Sierra Mellado Luis,Hueri(rGpnde9.'i4r l'* ; . n'X
Robles Enrique, Aiaméda Principal 11. 
Rosillo Joaquín, Avenida de'Enrique. Gtooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplana y Manin,'Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenldá Enrique Cropke.
Agua,DÉ sop.Á^t gaseosas 
El Diluvio, QHériaá3, ^
La Catalana, Santa RPsa.7.
;AtkAéÉNBS-PÉ ■ MADERAS 
Corpa Frañ'cisco, Molina Lários 5,
Sobrinos dej¿ Herrera Fajardo, Castelar 5, 
Viuda é hijos dé Mi.LBdesma? MOlirtá Lario 
Hijos de P. Valls^ Doctor Dávila 45.
Aumentó PÁÍW.OANAPP, ,
Alimei
>ApA4ACéN DE PAPEL 
Papelera Espqfipíá,;Strapb^n,?p. .
Almacenistas de cereales 
Fauce Pedro, Camjnp ÓP Ariteqüéfa 2.
Fuente y Yébe.nes,,Ci$.nérps 47. 
■■■artIhez.Strqélian, ,Leandro Martl.,w-,
Mata y Comp;*'¿ Hoyó de Esparteros. 
Eloy Rodríguez, A l^ éd a .
Diego Qlraedo, Arrióla.. , 
Antonio Péfiá Bandera; Arriolás
ALMACENÍsfAS DÉ COLONIALES 
Marques José, TqrrilPs 10^
Simón Ca&teLS.'én'C.,Márqués^. .
Hijos de Frands.co P.efiá8, § o . Domingo 4 y ^
\
i *
Juan Gaona Cáballéífó-  ̂ .
Sociedad. Ariónima Cross,-. AJ Méda, ,
ACÁDEiÍílXSDpDYBU|,OJ '
Hínériez Gueiica 'RájtnÓn, Sátfc '̂arijSO. 
k¿tarredona Antonio, call/s,Erailés.
^  , / AQBNCIAS‘ DE‘lNFq:̂ MES
Láfrtt ^nación'Comercial, Cármen 58.
« . minas
Veall FeáéricóF .,.€Íi^r'lL :'j
AGFNCIAS'bE NEOOCIOS
La Aoüvidád;: CáP whipo»J6,-^riiícip’ál.
\OENTES DE COMISIÓN, TRANSPORTES ^  ■ *•
' ^  DESPACHÔ 'ApUipAS
CaboJoaquin,'Carrosl. ■” "
.Clemente y Cano,.Carros 
Cruz Manuel, Cortina del Awélle 21
Sobrinos de j.' ífíerréra Fajardo; Caisíelaí'5. 
FránciscóTOrrés, FérriOn González.
Eduardo FernándezfMárquéS deía Paniega 51. 
Arroyo y Morilla; Múro Puerta Nueya.
ALMACBNISTAS..PE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagastq Ll, ’ '
Francisco Soüs, Trinidad Qrun«J.
Hijo de Antonio Chacón, CisnerpS^H j  ; v 
Hijos de praiMáscoiGarGía Aeuüar, Santos 3.
Pries y C.*-Adolfo, Reding..
Ramos Power José, .Constancia,
Rein y Compañía, Doctor Dávija. !
Ruiz y Albert, Eslav-a 4w,
Ramos Telléz, Hiio yiKíetOjLGonstancia. 
Sanguineti Mapuel,.Ái^U8tó, S. FigueroaS. 
Solano Ernesto, Llaño de'Dofia Trinidad 12. 
Torres y Hermano. Adpiío; Paseo de los Tilos. 
Bordados
Bordados.con máquina Si^g6r,VicL[Jria 52 p.° 2P 
Bordados' éri blanco, RamblajS, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral. 
Bqterías . . '
González Alfonso, pá&iUo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarieles 30.
•• -í: S.'v. ''-.íiÁEléS ' -
Cafó dei CárácÓl, Calle ^íálaga (Pato).
^€áfé de España, Plaza de íáCoristltutíón, 1. 
'Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Cafó de la Marina, Avenida de E. CroQVe I. 
Café Nációhál,''AvéniÓáde E. Cfoúke 25.
Diván Sport, EspécefiáS 10 y 12. .
Príncipe, Plaza de la Cpnstitúcióri 42;
Romero Alfonso, Jqáh dé Padilla 13.
Román MáriüeL; Alaméda6. '
Senado, Duque de.lá Victoria. 1.
Vinícola, Marqués Lie Lirios 6
CALDERO'Mecánico, , ,
Pedresa García Rá|áel, Doctor Dávila 39. 
Callista
Bürckél Charleé, Puerta dél Máf 2 y 4. ,
Cereales .
Qutiórxez Gopzález Jósé, Marrnoles 8. ,
Hidalgo Hurtado Manuel; Plaza dé Arríela 14. 
Martínez Leandro,.Strachari 9.-, ,
Rodríguez Éío’y, Alameda prinoipal50.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, P®illo de Guimbarda 7. 
PascualTomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, C®ás Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia, ,
El Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 5L 
García Manuel, Granada 58. .
Moreria Antonio, Plaza Cprisíitucién 40.
Román Manuel, Alamedá 6.
Colchones metálicos 
Diaz A. Granada 86.
COLEGIOS ,
Academia Cívico MHitár, Corieo Viejo, :2. 
Academia de instrucción, Molinillo del Aceite 8.
COnfécció'n de ropa blanca 
l a  Novedad, Plaza de la Constitución pral. 
Navas María, Granada 27.
Coíifítérías
Afvafez'Cániara Bóríifanio, Sanjuart.43. 
Carrasco Áníohío, Acera deja Marina 21.
García Mánín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Áritónlo, Carvajal 13. 
Márquez Merino José, Olteriás 82. ,,,
Montoro Máriinez Antonicr, "$ahtá Mariá 17; 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Camiserías
Academia Nacional, Juan; J. Relosill® 25. 
Centro Politécnico, Doctor Dáyila 29.
Colegio del Corazón de jesús, C... del AJiyiene i 01. 
Idem, de San Antoniq. pJa^a-Tofos' ViéjáS.
___  .ártmí
Luis Peláéz, TdfrijoB.
Almacén RÊ HiÉ]R.|QS , 
Baeza Gaíéía A'níóhíó,, ArripíáALiywcÓŜ iTA&ópjvmos
2.
González Luna^Alfonso, P. Sárijó. ppmingO 28, 
Patíspámórií, J^ñüeroidé Sati.Bérnardó, 17. 
S'árichezpueda Ed'uardq, Alameda 48. 
Yallejd.HórmáÚQS, Dop Aceras5.
: , arquitéctqs; ,
Guerfero Stf achánFpriiáhdo.) .%nta Margarita-
Llpíens ÍJiáz-Manuél, DMquéi'deJa Victoria 13 
Riverá Vera?ManueI, Bolsa J 5.
ASOCIACiÓN DÉ QUINTAS 
Bláncaf d Franeísóo, ,Cai;ni.eá-56.
' AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tdraás Heredia 30.
BAULEP. Y COFRES
Carmona Juan de Dios, Tbfrijós 22. 
Montero Castro Aritonió, Torrijos 46.
Giménez Domingo, Cortina del Muelle >13. 
Guerrero y C,*, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez>2.
,!aén del Pino Ricardo, Cortinq^él Mtólle 63.
Bicicletas 
García FfaricIsGÓ, Alameda 24.
' ■ Bodegas DE EXPORTACIÓN-
Barcélé y TokésV'Malpícái ’ - ' '
Bueno y Hermano José, Méndivil.' -  ' ' 
Burgos y Maesso Antonio, DonCristÍári6. 
Calvet y C.% S. en C., Doctor Dávila 41. 
Egea y C.“ Mande!, Alníañsa.
Garret y C.“, Huerta Alta.
Qross y C.* Federico, Canales 8. 
íimónez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esquilache,12.
Lóppz Herraaslos, §alatnanca,2.’ ..
López é hijos Quirico, Dop Iñigo 30. 
-MbrenoMazónHijos, Doctor Dávila6.TT_ _ _____  ^ ̂  ̂  J  A 1 ̂  M '■f *11
Casero y Tolecláno, Salvago 14 y 16.
Pérez y VMIé, CóMPáñld 17*
Carbones.
Mena Afán José, Mblina Lario 5 y Ancha del 
Carmen 45. . ;
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía. 
Carnecerías.
Espada Salvador, Santos 1,3 y 15i«
García Medina Viuda de, Guillén Castro 2. 
Garcia Rafael, Ajarnos 3;
Pérez Jiménez Antonió, San Juan 3.
PinoMiguel, Don‘Júari;Qóméz 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar Í4.
, Carpinteros ,
Brr^vp Antonio, Alapieda de, Carlos Haes, 1. 
Jabéllo Antonio, Dos Hermanas 2. ¡
jallárdb Hermanos, Aíaniedá 41. j
Chiquilla Fíírnando, Plaza del Obispo, 2. |
Gonzále;? Hérmátios, Alameda de Colón 16. |
Lizón Garrido Rafael, Nbsquerá 1,1 y 13. . 
,M0ral®8 Miguel, Pasillo Stp. Domingo 24. i 
Yaldérramá José, Comedias 26. *
CASA.de COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6. .
Casas DE huéspedes 
‘ Victoria Rufina, Calderería 12.
Casas depréstamos 
; CohQS Árjfio Luis, San Páblo 13.
Cubero José, Beatas 26. '
Dpminguez Mingo^ance Jpsé,, MarroqUilio 10. 
Deg'rain Muñoz, Gigantes l2. ‘
López.Delgado Antonio, San Francisco 4.
' Kbdriguéz C., Fféscá 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De- 
ipósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de DiegoM. Martas, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
Idem4® SanBernardo, Plázá Sel Carbón 35. 
Idem de San pliás PrÓfefa,' Ciñteria. 4. ' 
Idem de San'Férriandóf; Vlttbria 9.
Idem de Sari Ildefoflsb, Dos Aceras 22.
Idem de Sanlsidro, A,ng08ta 2:
Idem de Sari Lúis Oorizaga, Frailes 5.
Consíqnatariqs Dg buques
-  (Vi ' ■ "  "" " ” "
Idem de San Patricio, Garciátó 40.
ylRnta Isabel 41.Idem de San, Pedro, Pasillo _ ____
Idem de Saó Leandro, Cánovas,' del Castillo 19, 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Garrión 18.
Baqqera y C. viuda de V,) jC. del Muelle 21,. 
Bjerre (Andrós), Avériídá qe Erijique Qpoke 21.' 
FacqueFsOri(Carios)',Áve'raaa Éiiflque^Lodke 69. 
Gómez Gháíx'ipédrb), };'Ug(árf« Barrientos 2i. 
Gros» y Coriíéañiá (Federico)/ Canales 9; 
Ingláda (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtádo (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-AndreusyComp.,id. 12.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Croóke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enriq^.¡Cfdbke.
Contabilidad MiRCANXlfe 'símFlíFicada 
Depósito, Torrijas 113. - 
, ; CONSTRUCCIÓN DE CARRO?
Herrólo Rafael, Alfonso XIII j .  '
CONSTRUCCIÓN DE QARRUAQES 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
Corredores D '̂.'ípMERcio . ,, 
Fazio Francisco, Martínez de lá Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido; TórHjOs 64.'
Marzo Lombardo Franciscoj Stráéhan 2.
Ron Rérez Isidro, dorriédias í()i ;
Torres Pérez José M.*- de; .Sán Agustín 11.
Clases Parvas /
González Siles Manuél, róprésentaéiohes.
Idem de Santa M,aria Magdalena, idem 29.
gér ....... ...
José del Nido, Císter 9. Habilitado.
lBRí á V'
Escuelas Évari íicas, Torrijos 109;
Escuela Protestarite, Torrijos 25.
..Coloniale? .
Aceña Braulio, Alameda 18,
Arandajosé, Hoz 28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino dél, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Cortés Suárez Salvador, calle de los Carros. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Góméz 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gáivez Postigo: Francisco, Aícazábilía 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serraao Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 1Ó6.
Martín Gregorio, Hpa 37. *
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Grftnada 112.
Peñas Miguel de las, Cisfléros 52.
Rosado Luís, Torrijos 2.
Rüiz Diágo Ágapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Gafcerán24,
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Caballero José María, Cproriado 3,
García Caballero Juan, Cuartelejo 2 2.°. 
González Martin, Calderón de lá Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍAS DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos,. Muelle de Cáuov®. 
Vázquez Manuel, ídem. „ ^
,, CUCHILLfel..,.,
Cástiiio Luis del, Torrijos J2.,
Curtido? . , ,
Castro Martín Francisco, jyipnsalvg» ?•- 
José Rue^a García, Agustín Paréjó] iB- 
Órtégá'Edüafdo, Almona 7 y 9.
Omz^JiÓpez Francisco, Duque de Rtvas, 12.
Delineante. ;
Fernándéz del Villar José, jVtazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad‘̂ 1̂2.
Dentista?
Blanco Antonio, Alamos 39;
Lomeña Juan, Marqués de tir io s  1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia iV;' , ,
Meliveo Arturo, Car«ñén'48,'pís0 s^hndo.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8. ; •
' ■ Depósito de cafe tórRefacto 
Marca l a  Esfre//a, Torrijos.86.
Dibujante litógrafo 
Feriíández Federico, Hernando de Zafra 19.
Droguerías 
Chatón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiya Autunez Juan, Marqués de la Paniega 43 
Máriiri Páiomo M., Granáda; 63.
Peláez José, Torrijos 81. ; ,
Pládena y|López, Horno 14.
Siles Antottio,Torrijos 1Í2.
' ■ E^ECTRICIStA. , . , . -
Ruiz Luis., Antonio Luís Cárrióri 15. ,
VisÓdo Aníoiíió Ñuño Gómez 10.
Encajes de bolillo 
Barroso 10, por ería.
^ :UADERNAeiONES 
González Perez Juan, Hinestrosa 16. 
Escribanos
Rando Di® Manuel, Pl®a de la Merced 30. 
Estanco
Olmos José, Cister 2.
Estucador adornista
Awala Mni-Hfii.'y Maniigl Victoija-fia..:----- ^
Exportadores de pescado 
Hidalgo Ánaya José, San Juan de Dios 25.
Martín Ródrigüéz Diego, Molina Lario 8.
FABRICA De aguardientes 
Hijo de Pedrb Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Mariri Sálvador, G®vajal 6
Viuda é hijos dé Jbsé Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA de ALFARERIA
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón; Alameda Capuchinos 22 y 24. 
FÁBRÍCA DE CALCETINES
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerria del Rey 7.
• FABRIQA de cal y ALFARERÍA 




Campos Edüardo, Mártires 27,.
Rásch Ehgénío, depósito. Granada 21.,
' FÁBRICA de estuches 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18. ■ 
FÁBRICA DE OÜITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65,
Fábrica dE gaseosas 
La Andaluza, Postigo Arance 12.
Fábrica DE HARINAS . ,, . .
Roldán.Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre ?. ■ 
^FÁBRICA DE JABÓN 
Aceitera Málaguefia, Méndivil 5.
FÁBRICA DE JAULAS 
Morenojosé, Don Iñigo 36.
FÁBRICA DE NIEVE 
Ochbajosé/ Portigo Arance 17.
■ ' Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Cafmffina,Lbmb®do Antonio, M., de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez MBriinez Bonifacio, Sanjugn 80.
Mir Cbiisiho A., Trinidad 66,
MÓrél Rivéro F. Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Sarita María 7.
Rio Guerrero Francisco del, M. dé la Paniega 22, 
Soto Pérez losé. Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa Mhría 13. 
Franquelú'Arito'Mn, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago Í2.
Guerrero José, Marqués de Larios 10:
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
■Mirassoü Juan, Albóndiga 9.
Rodriguéz Pefnándo, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22, 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
Frutas y legumbres
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII.
. Gómez Gbnüález Fraftcisco, idem.
González y Coritrerás, idem.
González Faura Diego, idem.
Garcia Almendro Enrique, idem.
Fundas PA^A botellas 
Garcia José, San Bartolomés 8.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias ,12.
Cabrera (Julio), Nosquera 10.
Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20.Miranda _
San Cayetano, Lascano 11,
Fundiciones 
Beimal V Guzmán, Muralla 34
í ■ í ? •- V - >: f  ^  l [ .  / f r ' . - í '•'
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*Especialidades farmacéuticX de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é mmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
I»rahp Hp Hpmntrinhitifl v niícerofnsTato de cal Id de Hipofosfítos, Id. dé Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de H  Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico. Id. Yodotánicojosfatado
Hútaá Id de Quina ferrugiaoM. Id. de Rábano lodaío. Id. de Parotoioduro de Hierro inailerabie.Id. ^  ^
Yodoíáñico Id Yodotánico fosfatado ^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y lerpinoi.
‘ Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes, ele., etc.
Sin médicamentos, pronto y g a ta ­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambo» sexos, ál que comu­
nica los ardores y lozanías, de la más 
sana y vigorosa juventud. •
Nuevo remedio externo SCIsSeff 
Los internos ó no produ­
cen efecto si'Son débiles 6 perjudican 
la salud al ser enérgicos; Pedid KIsteifí 
W@SíHah®̂  á 5 pesetas en todas ;1ím 
boticas de España. De venta en MálSr 
ga; farmacias de D. Félix Pérez Sou- 
virón, Granada, 42 y 44, y  de D. Juan 
Bautista Canales, Compañía, 15, y en 
todas las - boticas bien surtidas , de la 
capital y de la provincia.— ¡Supremo 
featamiento por el qué .se consigue la 
susrgía juvéml prQ||to y  í l̂igral^
Grabadores
Areta Pascual, Plaza Mártires, 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
.Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
Gramófonos y discos 
Gea Francisco, Cánobas del Castillo 46.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas
Superviene José, Alameda Princlp^, 42.
Guía de Málaga y su provincia, A. Principal. 42 
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, TorrJjos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
joyerías
García Fernández Antonio, San Agustín 14, 
Francesa, Granada 2.Joyería: 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
Ll.BRERÍAS
Duarte José, Granada ̂ 3.
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4. -
C arda Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón,^an Juan de Díps §.
LOTERIAS
Diaa Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
maquinas de coser 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
maquinas DE escribir 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo, 35 y ^ .  
Reparaciones y composturas,Tpmás Heredia 28. 
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
;j4édicos
Argamasilla Licera Anfoui*)’Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, ivi. “C la Paniega 41 
< Gómez Cotta Adolfo, Plaza déla /^duana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastór 5.' 
¡mpellitierejosé, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Énríquez Antonio, Luis de Velazquez 3. 
Linares Enriquez Franrisco, Moreno Mdnrojr, 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Opipelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Sóuvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21. 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
modista '
Castillo Antonia, Marqüés de Larios 6.
Sierra Fernández Maria de la, San Franciscp 10, 
piso bajo.
molduras y loza 
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
Martín Félix, Granada
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Mosaicos hidráulicos 
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillás 22. v 
Gea Francisco, Cánovas del Castijl® 46.
: Música Y pianos
Lópes y Grife, Marqués dé Larios 5. ^
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
n o t a r io s
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros,2.
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. • 
Villarejo González Francisco.
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6, 
Sturla García Jesé, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo* Nueva 3.
Ortopedia .
Giménez-Cuenca, Torrijos 53.
Papel de fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y abanicos
Muñez Alvarez José, Plaza de la Constitución.
P einadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
P eluquerías
Baro Lanza, Juan Compañía 40.
Cantueso Antonio, Pescadería 14.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano ¿errano Ensebio, Torrijos 74.
P intores ARTISTAS 
CapuÜLoJáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
Placas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
P lata menebes
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
Platerías
Begofla E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Semodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
CruzMeléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.‘. San Juan de^Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Monfoio de Torres José, San Bernardo 3._ 
Pohee de Leén Jesé, San Francisco 14.'
Mora Martín Enrique, Alamo» 5.
Guerreio Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Maríblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2. 
S í^ leryá Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudefa Bufgog Luis, Azucena 1, bajo.
' .Vprqfésóresdeí^^
Abad Pérez José/Cortiita del Muelle 101. 
Sánchez Quintaba Aguséín, Tomás de Cozar 12.
. Profesores DE IDIOMAS 
Abela Áurera, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda s?, 
íienítez Manuel, Alamos, 38
Píerre, Qalderería 9.
Veall Federico F., Ci&iw V ....ok
Vega dél Castille Maftín, Juan J. Reioo.
P rofesoras en partos 
Ocaña de García Francisca, Maríblanca 3.
Quincalla 
Herrero León, Gisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nuéva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Víllalba Luis, Torrijos 108.
Relojeírias 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitueíón. 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante de vino 
Rando y Cempafiía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerne de Cónajo, Torre San Telmo.
Retocador de fotograma 
Santamaría Baldomcro, M árm oles^. 
sastrerías
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navafró Antonio, Pasaje dé Alvarez 32. 
Cun Carlos, Carvajal.
BuleRo Pérez José, Nicasió Calle 1.
Mereno Juan de la Cruz, Paságe de Alvarez 105. 
O'Kedri José, Nueva 18 y 20.
PalazóB Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
Palomc^edrígüftzLuis, Sánchez-I^stor.
Rafflcfs SalVador, Nueva 60.
Ruiz Gbnzálén Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. eñ C< * Sagástá 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvájal 26.
SALÓN■DE peluquería 
Conejo Manuel, Ginétes 16.
Muñoz Pozó' Fránciseo, Santa María 17.
Mata Germán,: Sáti Juaii de Dioá 23.
SOCIEDADES De’seguros 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24,
Tóíiico-&eBit'' ciei B;r Morales
‘ Célebres pildoras para la completa y  segara caración de las
K n f e p m e d a d e s  s 0 G i * e t a s
CliieHtan4o afios de éxito y si5n el asOmbro'iáé los «ífertnos qne las 
smpléan. Principales boticas á 36 reales caja, y  sé remiten por correa á todas- 
panes. \ '
La correspondencia; Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de A, Prolongo.
E L E C T R I C I S T A
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
Siconomia cierta en su oonsiimo
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc- 
irica. ' .
1. M O L IN A  L A R IO , 1.—M A L A G A
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mércancías de todas clases 
á flete corrido y con conecimiento directo desde éste puerto á to­
dos los de su itinerario en el Meditwráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
semanas. ,
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 'su  representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Cbaix, Josefa Ugarte Barriento», 26.
ROB LEGHAUX
1.4a sangre es la vida
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
D epósito en todas las Farmacias.
B u e n o , B o n i t o  y  B á n a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el táller de
Francisco de Viana Cárdenas
situado en calle de Los Mártires 11, donde se disecán toda clase de 
aves
Sociedad U n iiM  Florida.--GÓpOM
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS,
SUPÉRFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa, 
n  SALES DE POTASA y
Ak '13E ' M ' €21 coitcentrados para todos los cul
garantizando su riqueza.
@ia. S alitre  ®
DeDósito on Ronda Oanrem Espinel, p
o o o
Para oficina
Se alquila el piso bajo izquier­
da de la calle Comedias número 
10. En dicha casa darán f azón,-
TH rQ -nnóa enseñado por co- 
T lc ti lQ U »  rrespondencia, 5 
pesetas al mes. Máxime Aillet 
Profesor~GélbS“ PAU Fráncia.
EN CASA
de condiciones higiénicas, con 
aires puros y sol, se alquilan 
habitaciones amuebladas con ó 
sin asistencia. Darán razón en la 
Administración de este perió­
dico.
Almoneda
Cuadros antiguos búenos, cor­
tinas y esteres, camas y colcho­
nes, aparato para luz delgas y 
una persiana de balcón y plantas 
en macetas.





Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien- 
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas é 
precios muy económicos. >.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otn 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue- 
ias sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu- 
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad Ies asiste gratis. 
Su casa Alamos 39
ülmoneda
de varios muebles en buen uso* 
hay piano. Darán razón calle 
Ñuev3 n.® 34.
Illlodlsta
Se, confeccionan trajes con 
prontitud, y esmero á precios 
módicos.̂ -Calle de Sánchei: Pas- 
tor 12, piso pral.
Encendedores
Halprvd
D v o g u e p i a  M o d ^ a lo
T Q R R IJO S, II#
Para anuncios
En los periódicos 
con gran ecoiiomfa 
pídanse precios y tarifas 
gratis á  i
L a  p r e n s a  '
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Cqlle del Carmen, 18,1.®
mabbid
"1 '
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día Él, Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. . 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
SOMBRERERIAS
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
T abernas
José Sánchez Gallego, Callejones 1.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
T aller de Bombería 
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
Táller de coches 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
taller DE cordelería 
Cristóbal Grima, á espaldas del Cuartel de 
Trinidad.
T aller de encuadernación 
García M., Cintería 1 y 3.
T alleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
, Taller de talabartería 
Liñán Manuel, Málaga 143.
'Talleres de lampistería 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
Talleres de pintura 
Bustlnduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
Talleres de íreparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
GaHego Cruz Juan, Cerézuela 2.
TÁLLER PÉ  JAULAS 
Qálvez Mariano, Ollerías 9.
T apones DE CORCHO 
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
T ejidos
Brun Carlos, Pueirta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53. .
Gómez Hermanes, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F. Gregorio
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Zapater as 
Castriilo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27. . i
Escaipilla Manuel, P, de la Constituctón|36. 
Eslava Joaquín, Pasaje d« Heredia 5 6 ^ ^ .  
Espejo Pedro, Granada 53. '
'  'U-’+oriana, Cobertizo del Conde 1, 'La — Kn
Maesé José, Tornjüs. * i
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulc^ 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64. :
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Luciap.
Simó Teodoso, Granada 8 y 10. \
VallejO José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de ternera  ̂ i
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.;
Velamen para BUQUES ■
(Jarcia Morales Antonio, Topete 13. V
Veterinarios v
Alvarez Pérez José, Js Ugarie Barrientog, 24> 
López Sánchez José, Anarés Mellado 3. :
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
P ro v in c ia s
, ALOZAINA
Sepúlveda Sepúíveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA ¡
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y coloniales. 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narvona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel coloniales.
López Moliná José María, comisiones. .
. Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozoy Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 





Párraga Enrique, Maestro herrador.
ARRIATE
Farrugia Lagare, Francisco, ejidos y quincalla.
. CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, máestro herrador, 
CASARABONELA
Peñalver Andrés,comisiónes y representaciones. 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería. 
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería. 
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Íimenez Juan, café. .€ ■edesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones. , 
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano jíian, barbería.
Ruiz Manuel, constcucciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
Gaucín
García Sánchez Juán, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos. 
to c ó N  DE LA Victoria 
Garrido Mlfilñ, Fábrica de Salazón. 
ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio Maria del, comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel,'aIbardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-Málaga
Aceña Juan, cojoniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez FuIgenciQ, fábrica de jabón.
Laza Medesto, farmacia, San Francisco 8.
López José, platería. Albóndiga 29 
Morel Manuel, farmacia. Picoad 7 
JNietoEranciscOj' procurador.
Diaz Gallo B crpsbéí^^ícá aguardientes.




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza dé los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
HoteLde Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Puerta del Mar.
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
T i e n e s
Salidas
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6-151.
Tren mercáncias de Córdoba á las 8‘40 n.
Tren mereaneias de Granada á las 10 n. 
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12‘251. « 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'15 n.
Carrugges dé plaza
" De un caballo con dos asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas, 1 peseta.
Carrera desde las doce de la noche al ser de 
día, 2 Ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 Ídem.
Poridem desde las doce de la noche al ser de 
día, 2,50 Ídem.
De dos caballos y  cuatro asientos 
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1,50 pesetas.
Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuíftro personas, 2,50 idem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
á cuatro p^sonas, 2,50 idem.
Por idem desde las doce de la noche al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3,50 idem.
Campandcias de incendio
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias dé esta capital al final del toque 
ordinario y que indican donde es él fuego:
En el Sagrario........ 2 En la Merced.......... 8
» Santiago.........  3 » San Felipe......... 9
» los Mártires....  4 » Sto. Domingo... 10
» San Juan........ . 5 » San Patricio...., Vi
* San Pablo..... . 6 » la Bahía......... 12
I » San'Pedro...... 7
I M é p o a d o
f Aceites de oliva
f A la entrada, 14 á 14,25 ptas. los 11 li2 ks.
 ̂ Nuevo, 12 á 12.25 idem.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato»,'^9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, l í ,  75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, tí,50 ptas. arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 36,50 á 37 ptas. los 100 ks. 
Moreno eoménte, 36 á 36,50 id.
Blanco de primera, 39,50 á 4fi id.
Blanco superior, 42 á 43 id.
Bomba, 65 á 66 id.
Azúcar de r^fla
Caña de primera, 13,7.5 V 14 arroba 
Caña de segunda ¿e 13 á 13 50 
Cortadilla yg 16,25’á 16,50.
./-/itadiilo de segunda, 15,50 á 16 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 13,75 á 14 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 15,50 á 16 id.
Bacalao
Labrador chico, 34,50 á 35>50 pesetas los 46 kilos. 
Labrador mediano, 37 á 37*50.
Terranova chico, 48 á 49 ptas. los 46 kilos.
Idem mediano 55 á 56 id. id.
Idem grande 58 á 6© id. id.
Cacaos
Caracas, 225 á 250 pésetns quintal.
Fernando.Póo, 127,50 á l  30 id.
Guayaquil, 173 á 176 id.
Moka superior, de 195 á Í97 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 140 á l48.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 120 á 130.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,40á l,5@.
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000, 
Newcastel,35id.
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 37 á 38 ptas. ÍOO kilos 
Judias largas motrileñas, 35 á 36 id.
judias cortas asturianas, 33 á 34 id. udíasr extranjeras cortas 30 á 31 id.Trigos blanquillos, 43 kilos, 14 á 14,25 id.
Trigo recio, 44 id. de 14,50 á 14,75 id.
Cebada del país, de 7,25 á 7‘50 ios 33 kilos 
Alpiste del país, de 25 á 26 los 190 kilos.
Idem de Máituecbs, de 24 á 25,30 id.
Habas niazáganas, de 12 á 12,50 los 48 kilos 
Yeros, de 11,50 á 12 los 57 y 1 {2 kilos.
Habas cochineras, de 12,50 á 12,75 los 53 kilos 
Maiz morillo, de 12 á 13 los 53 IjZ kilos 
Matalahúga, de 23,50 á 24 los 28 kilos. *
Cominos extranjeros, de 55 á 56 ios 46 kiln«» 
Altramuces, de 17 á 18 los lOO kilos *
Garbanzos ménudos, 18 á 19 los 57 i i2 kilos 
Garbanzos medianos, de 25 á 26. •
Garbanzos gordos, de 29 á 30. * - ^
Padrón de 33 á 34.
Garbanzos finos, de 40 á 45.
Chacinas
Jamones del país dé 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Íj * Asturianos, buena» marcas, 4,25 á 4,50 id. id. 
Id. Mornson azucarados, 3,50 á 4 id id 
Id. York, finos, de 5 ¿6  id. id.
Salchichón Yich, de 6 á 7 id, id. ^
W. Málaga, buena clase, de 4,80 á 5 id. id. 
Costilla de cerdo, 1,85 á 2 id. id.
Tocino añejo 2,25 á 2,30 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
suscr^tor tendrá dereo/io a una inserción gratis en
Especias
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintal 
Clavillos de Zanzíbar, de 170 á 17^ id 
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id’
Genjibre africano, de 170ál7G id
^ a frá n  de primera, de. 44 á. 46 la fibra.
Azafrán de segunda, d^ So ¿ 35
" 2.50-lo,
Pura molida, de 2.75 á 3.
2T5 2,25
setas Con derecho pagado
^ 2̂ 0 'pesetas los 1
PiUiiento molido flor, de 1? á 17 id.
Pimiento molido corrieuté, de 12 á 14 id 
Anjonjoli, 9 á 10 ptas.Tós 11 li2 kilos.
Fábrica íde los Remedios 
n 5 Alameda^de garlos Haes número 2. 
Recias de 42 á 43 pesetas los 100 kilos. 
Candealesde 41 A 43 ¡d. id.
Salvados, afrecbos y ahechaduras á preciosmentes.
Catalana:
manca primera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilo' 
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
Estremeña:
Blanca primera, 41,50 á 42,50 id.
Idem segunda, 40 á 40,50 id.
De Casilla:
D̂ L̂ojâ *̂ ”̂ ®’̂ ® superior, 41 á 42,50 id.
Recia trigo duro, 38 á 39 id.
Verdejos padrón, de la arrobr^.
Corrientes, de 2,50 á 3 50. 
Panetejqs blanco», de 2,15 á 2,25 id. ’
* » córrient«s,tie 2 á2,15
_ Jabón de tránsito
«  ‘ i
«Moróos. id. 27 á 28 id.  ̂i
«Rontik», id. 28 á 29 id.
Jd S S d e líitd e m ^ ^
•  9 *as ífé 5 fcil
Idem de 11 2 , 0,80 á 1 idem idem.
i  ■Peseoíí/os en conserva
de 5 kilos, 8,50 
Idem en acette lafas de 1 ¡4 kilos déSOá 55
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á
^  , Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arrobal 
I  anco seco, 9 á 10 Idem.
Blanco dulce, 12 á ' 13 id.
Moseatel* 15 á 17^50.
i Varios
«bra
L e S i «Lec^iera» caja 42 ptas.
^  c iit da *La/Mariposá», á 38,75
F éS ia  de menor J0,90 céntiinc
y Gedeón, 1,75 á 2 id. 
U20 á 1,5Ó.
fos 11 Ij^kifl?
''**11 U2 P®̂ ® ^PP88 üe 7,50 á í
*^12 P
Idem Id’ id ’ día ^ pías.
;betas las 60. de 1{2 kilo de 5
O o ír r e o s
talab 7!°^ * '^  festivos el servil
*”?P̂ ®sos. - P j
neraí de lO á 11 m.—Idem el (
rreh ¿Anf. y mixto . á Córdoba de 1 i
obletS  7 á 8 n.-V alores de
oPjetos ^  asegurados. .
